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JJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAMMENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ + ~ + I RSEOO I +I.__ _F---.JI ;; I CERFGSRSEOOF I 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESE2o1 SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
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JJK.LEX 1' 
VED VAJJJ AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
FOR EKSEMPEL ~ + ~ + I RSEOO I +J ...... _F___,! ; I CERFGSRSF.OOF I 
MED NOOLEN KAN DE GENNEM INDEKSEI' FINDE SIDENUMMER T TIDSSKRIFTEI' ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FRUGT OG GR0NSAGER 
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OLIVENOLIE. 
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EL.LEX 1 
GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOY.FOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIES + PERIODOS 
PARADEIGMA ~ + ~ + I RSEOO I + '--I _r___,! ~ I cERFGSRSEOOF I 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI THN ~H STON PINAKA PERIEXOMENWN TOY ARIFMOY SELIDAS THS DHK)SIEYSHS. 
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EN.LEX 1 
TO COMPOSE THE KEY,TAKE JroLLOWING CODES: SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE ~ + ~ + j RSEXX> I + .__I _r__,! = I cERFGsRSF.OOF j 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER O:ITHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
CEREALS 
FRUIT AND VEGETABLES 
OIL SEEDS 
OLIVE OIL 
RICE 
SUGAR 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR 
CEREALS 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS 
MAU 
PRODUCTS PROCESSED FROM CEREALS AND RICE 
IINFORHA TI ONS 
REFUNDS 
10ERI0D 
FIXAUONS 
CER 
FRL 
OLA 
HUI 
RIZ 
sue 
TTT 
FGS 
ALB 
HAL 
TRA 
RSEOO 
F 
5 
ES.LEX 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANOO,LOS CODIGOS SIGUIENTES: SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
POR F.JE ~ +~ +I RS:EilO I +I F I = I CERIDSRSEOOF I 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA PUBLICACION O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZUCAR sue 
CEREALES CER 
FRUTAS Y HORTALISAS FRL . 
SEMILLAS OLEAGINOSAS OLA 
PRODUCTDS 
CEREALES FGS 
MALTA MAL 
PIENSOS COMPUESTO ALB 
PRODUCTOS TRANSFORMADOS DE CEREALES Y DE ARROZ TRA .. 
TODO EL SECTOR TTT 
OATOS 
REST ITUCIONES RSEOO 
OfRIODICIDAD 
FIJACIONES F 
. 
FR.LEX 1 
COMroSER LACLEDE RECHERCHE,EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEOR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
PAR EXDtPLii ~ + ~ + I RSFOO I + ..__I _F___,, = I CEIDUSRSFOOF I 
CETI'E CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COOROONNEm DE LA MICROFICHE. 
ISECTEUR 
CEREALES 
FRUITS ET LEGUMES 
GRAINES OLEAGINEUSES 
HUILE D'OLIVE 
RIZ 
SECTEUR SUCRE 
PRODUITS 
ALIMENTS COMPOSES 
CEREALES 
MALT 
PROOUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
TOUT LE SECTEUR 
lNFORHA TI ONS 
RESTITUTIONS 
PERJDDICITE 
FIXATIONS 
CER 
fRL 
OLA 
HUI 
RIZ 
sue 
ALB 
FGS 
HAL 
TRA 
TTT 
RSEOO 
F 
7 
IT.LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEnUENTI CODICI: SE'.l'TORI + PRODOTI'I + INFORMAZIONE + PERIODICITA 
PER l!SEMPIO ~ + ~ + I RSF.OO I + _j _r-..-Jj = I CERIDSRSF.OOF j 
QUESTA CHIAVE PERMETI'E DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMUlO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI DEL MICROFILM. 
SETTORI 
CEREAL! 
OLIO D' OLIVA 
ORTOFRUTTICOLI 
RISO 
SEMI OLEAGINOSI 
ZUCCHERO 
ORODDTTI 
ALIMENT! COMPOSTI 
CEREAL! 
MALTO 
PRODOTTI TRANSFORMATI DI CEREALI E DI RISO 
TUTTO IL SETTORE 
IJNFDRHAZIDNI 
RESTITUZIONI 
IPERIDDICITA 
FISSAZIONE 
CER 
HUI 
FRL 
RIZ 
OLA 
sue 
ALB 
FGS 
MAL 
TRA 
TTT 
RSEOO 
F 
NL.LEX 1 
OM DE Z.OEKSLEUTEL TE MAK:m, NEOO' u DE VOLGENDE con:m: SEKTOR· + PRODUKT + Iffl>RMATIE + PmIODE 
BIJ VOORBEELD F I = I CmFGSRSIDOF I 
MET DEZE SLEUTEL VIN1Jl' M»l IN DE INDEX Im' BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
!SECTOR 
GRANEN 
GROENTEN EN FRUIT 
OLIEHOUDENOE GRANEN 
OLIJFOLIE 
RIJST 
SUIKER 
PRODUCTEN 
GEHELE SEKTOR 
GRANEN 
GRANEN EN RIJST VERWERKTE PROOUKTEN 
MENGVOEDER 
MOUT 
IJNFORHATIES 
RESTITUTIE 
V'ERIODICI TEIT 
VASTSTELLINGEN 
CER 
FRL 
OLA 
HUI 
RIZ 
sue 
TTT 
FGS 
TRA 
ALB 
MAL 
RSEOO 
F 
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PO.LEX 1 
COMR)R A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEnOS S:EXi-UINTES: SECTOR + PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
POR EXOOLO ~ + ~ + I RSEOO I +_I _F_I = I CEIDUSRSEOOF I 
ESTA CHAVE PER.MITE ENCONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDENAS DA MICROFICHA. 
~ECTOR 
ACUCAR 
ARROZ 
AZEITE 
CEREAIS 
FRUT AS E PROOUTOS HORTICOLAS 
SEMENTES OLEAGINOSOS 
PRODUTOS 
ALIMENTOS COMPOSTOS 
CEREAIS 
MALTE 
PROOUTOS TRANSFORMAOOS DE CEREAIS E OE ARROZ 
SECTOR 
JNFORHACOES 
PERODICIDADE 
FIXACOES 
sue 
RIZ 
HUI 
CER 
FRL 
OLA 
ALB 
FGS 
MAL 
TRA 
TTT 
RSEOO 
K D R fl 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL ES 
CEREAL I 
GRANEN 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 20/07 01/01 11/01 12/01 18/01 19/01 I 25/01 26/01 01/02 06/02 I 15/02 16/02 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/2067 90/3853 91/0066 91/0078 91/0115 91/0134 91/0176 91/0195 91/0254 91/0280 91/0363 91/0380 
RESTITUTIONER - KORN ERST ATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
REST I TUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
rnmPOtllEl HTHPA 
C.E.· 
0709 90 60 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
100110 10 OOO 
02 
06 
08 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
100110 90 OOO 
02 - - - - - - - - - - -
04 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
05 
06 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
1001 90 91 OOO 
02 
06 
08 
PAYS TIERS 
- - -
- - - - - - - -
-
1001 90 99 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
05 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ·100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
06 (2) 115,50 119,50 
07 
08 {2) 115,50 115,50 
09 ( 2) 
10 
1002 00 00 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
05 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
07 
08 
09 
1003 00 10 OOO 
01 
02 - - - - - - - - - - -
07 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 
08 
09 
PAYS TIERS 
1003 00 90 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 
05 
06 {2) 101,50 30,00 30,00 30,00 
1004 00 10 OOO 
02 
06 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
1004 00 90 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
1005 10 90 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 21/02 22/02 23/02 01/03 02/03 08/03 09/03 15/03 16/03 22/03 15/05 31/05 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0406 91/0418 91/0428 91/0506 91/0521 91/0562 91/0573 91/0630 91/0642 91/0694 91/1260 91/1447 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREAL ES RESTITUZ IONI-CEREALI 
RESTI TUTIES-GRANEN RES TITUICDES-CEREAI S 
EnIHP04>EI IITHPA 
C.E. 
0709 90 60 OOO 
PAYS TIERS 
- - - - - - - - - -
- -
0712 90 19 OOO 
PAYS TIERS 
- - - - - - -
- - - - -
100110 10 OOO· 
02 
06 
08 
PAYS TIERS 
- - - -
... 
- - - - - - -
100110 90 OOO 
02 
- - - - - - - - - -
20,00 20,00 
04 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 25,00 25,00 
05 
06 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 30,00 30,00 
1001 90 91 OOO 
02 
06 
08 
·. 
PAYS TIERS 
- - - - - - - - - - - -
1001 90 99 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 25,00 25,00 
05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 24,00 24,00 
06 (2) 30,00 30,00 
07 
08 (2) 
09 (2) 
10 
1002 00 00 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 25,00 25,00 
05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 24,00 24,00 
07 
08 
09 
1003 00 10 OOO 
01 
- - -
02 
- - - - - - -
07 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 
08 
09 
PAYS TIERS - -
1003 00 90 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 25,00 25,00 
05 
06 (2) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 99,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1004 00 10 OOO 
02 
06 
PAYS TIERS 
- - - - -
,_ 
- - - - - -
'-
1004 00 90 OOO 
PAYS TIERS 
- - - - - - - - - - - -
1005 10 90 OOO 
PAYS TIERS 
- -
- - - - - - - - - -
13 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 0?/06 08/06 I 12/06 I 14/06 I 15/06 I 12/07 I 17/07 19/0? 26/r:fl I 02/08 06/08 09/08 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/154? 91/1561 91/1585 91/1621 91/16?5 91/2044 91/2090 91/2122 91/222? 91/2353 91/23?8 91/2424 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUC IONES-CEREAL ES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
REST I TUT IES-GRANEN REST I TUICOES-CEREAI S 
Enl1TPO<llE1 1ITHPA I 
C.E. 
0?09 90 60 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
100110 10 OOO 
02 - - - -
06 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
08 120,00 120,00 
PAYS TIERS - - - - -
100110 90 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - -
04 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 130,00 
05 30,00 30,00 30,00 
06 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1001 90 91 OOO 
02 - - - -
06 ?6,00 76,00 ?6,00 76,00 76,00 
08 76,00 76,00 
PAYS TIERS - - - - -
1001 90 99 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 
04 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 76,00 76,00 80,00 80,00 83,00 
05 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
06 (2) 30,00 30,00 30;00 30,00 30,00 30,00 2?,00 30,00 30,00 30,00 31,00 31,00 
O? 90,00 28,00 89,00 28,00 28,00 26,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
08 (2) 30,00 
09 (2) 32,00 
10 
1002 00 00 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 
03 25,00 25,00 , 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 31,00 31,00 
05 24,00 ·24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
O? 
08 
09 
1003 00 10 OOO 
01 
02 - - - -
07 
, 08 65,00 65,00 65,00 ?5,00 
09 
PAYS TIERS - - - - - - - -
1003 00 90 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 
04 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 31,00 31,00 
05 32,00 32,00 
06 (2) 102,50 102,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1004 00 10 OOO 
02 - - - -
06 65,00 65,00 65,00 ?0,00 
PAYS TIERS - - - - - - - -
1004 00 90 OOO 
PAYS TIERS 
- - -
- - - - - - - - -
1005 10 90 OOO 
PAYS TIERS -
- - - - - - - - - - -
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 20/08 23/08 24/08 30/08 13/09 14/09 21/09 2?/09 18/10 23/10 25/10 01/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 · 1991 1991 
NO. REGLEMEiNT 91/2495 91/2523 91/2536 91/2584 91/2706 91/2719 91/2771 91/2826 91/3048 91/3088 91/3111 91/3210 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RES fl TUTIES-GRANEN RESTITUI COES-CEREAI S 
rnmP0$[1 HTHPA 
C.E. 
0709 90 60 OOO 
- - - - - - - -
PAYS TIERS 
- - - -
0712 90 19 OOO 
- - -
-
- - - -PAYS TIERS - - - -
100110 10 OOO 
- - -
02 
- - - - - - - - -
06 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
08 
PAYS TIERS 
100110 90 OOO 
02 
- - - - - - - - - - - -
04 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
05 40,00 40,00 40,00 
06 35,00 35,00 35,00 
1001 90 91 OOO - - - - - - - -
02 
06 
08 
PAYS TIERS 
- - - -
1001 90 99 OOO 
02 30,00 25,00 25,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 73,00 80,00 80,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
05 32,00 32,00 32,00 
06 {2) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
07 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
08 (2) 91,00 
09 (2) 
10 108,50 
1002 00 00 OOO 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
03 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
05 
07 85~00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
08 85,00 85,00 85,00 85,00 
09 85,00 
1003 00 10 OOO 
- - -
01 
02 
- - - - - -
07 
08 80,00 80,00 80,00 
09 80,00 80,00 80,00 
PAYS TIERS 
- - -
1003 00 90 OOO 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 · 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
04 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
05 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
06 (2) 
1004 00 10 OOO 
- - - - - - - -
02 
06 
PAYS TIERS 
- - - -
1004 00 90 OOO 
- - - - - - - -
PAYS TlEHS 
- - - -
1005 10 90 OOO 
- - - - - - - -
PAYS TIERS 
- - - -
15 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 06/11 I 15/11 22/11 23/11 128/11 29/11 I :I0/11 04/12 I 06/12 I rrl/12 I I 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/3252 91/3329 91/3401 91/3408 91/3445 91/3462 91/3497 91/3509 91/3542 91/3564 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TT UNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RES TI TUZIONI-CEREAL I 
RES TITUTIES-GRANEN REST ITUICOES-CEREAIS 
EnIHP04lEI IITHPA 
I I 
C.E. 
0709 90 60 OOO - - - - - - - - - -
PAYS TIERS 
0712 90 19 OOO - - - - - - - - - -
PAYS TIERS 
100110 10 OOO - - - - - - - - - -
02 
06 
08 
PAYS TIERS 
100110 90 OOO 
02 - - - - - - - - - -
04 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
05 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
06 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
1001 90 91 OOO - - - - - - - - - -
02 
06 
08 
PAYS TIERS 
1001 90 99 OOO 
02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 70,00 70,00 
05 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
06 (2) 96,00 
07 
08 (2) 30,00 100,00 
09 (2) 99,00 
10 
1002 00 00 OOO 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
03 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
05 
07 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
08 
09 
1003 00 10 OOO - - - -
01 
02 - - - - - -
07 
08 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
09 
PAYS TIERS 
1003 00 90 OOO 
02 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
04 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
05 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
06 (2) 
1004 00 10 OOO - - - - - - - - - -
02 
06 
PAYS TIERS 
1004 00 90 OOO - - - - - - - - - -
PAYS TIERS 
1005 10 90 OOO - - - - - - - - - -
PAYS TIERS 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 20/07 01/01 11/01 12/01 18/01 19/01 25/01 26/01 01/02 06/02 15/02 16/02 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/2067 90/3853 91/0066 91/0078 91/0115 91/0134 91/0176 91/0195 91/0.254 91/0280 91/0363 91/0380 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST I TUI COE S-CE REAI S 
rnmPOcl>El l!THPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 
02 - - - - - - - - - - -
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 
1007 00 90 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
1008, 20 00 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2) 150,00 158,00 158,00 158,00 158,00 156,00 158,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
11010000130 
01 {2) 130,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 141,00 141,00 141,00 141,00 
1101 00 00 150 
01 (2) 120,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
11010000170 
01 (2) 110,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 121,00 121,00 121,00 121,00 
11010000160 
01 (2) 100,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 108,00 106,00 108,00 108,00 
11010000190 
PAYS TIERS 
- - -
- - - - - - - -
1101 00 00 900 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 
1102 10 00 600 
01 150,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
1102 10 00 700 
1102 10 00 900 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
1103 1110 100 
01 (2) 230,00 236,00 236,00 233,00 233,00 236,00 236,00 242,00 242,00 242,00 242,00 
1103 11 10 200 
01 (3) 
01 (2) 220,00 223,00 223,00 221,00 221,00 223,00 223,00 229,00 229,00 229,00 229,00 
1103 1110 400 
01 
1103 1110 500 
01 (2) 190,00 199,00 199,00 197,00 197,00 199,00 199,00 204,00 204,00 204,00 204,00 
1103 11 10 900 
01 {2) 180,00 186,00 186,00 186,00 186,00 188,00 186,00 193,00 193,00 193,00 193,00 
1103 1190100 
01 150,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
1103 11 90 200 
01 
1103 11 90 800 
. 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 121/02 22102 I 23/02 01/03 00/031 08/03 09/03 I 15/03 16/03 I 22/03 I 15/05 31/05 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0406 91/0418 91/0428 91/0506 91/0521 91/0562 91/0573 91/0630 91/0642 91/0694 91/1260 91/1447 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TT UNG EN-GE TREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RES TITUTI ES-GRANEN RESTITU ICOES-CEREAI S 
En!HPO$EL :mHPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 
02 - - - - - - - - - - - -
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 
1007 00 90 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2) - 135,00 - 147,00 - - - - - 104,00 104,00 119,00 
11010000130 
01 (2) - 119,00 - 129,00 - - - - - 104,00 104,00 105,00 
11010000150 
01 (2) - 110,00 - 120,00 - - - - - - - 97,00 
1101 00 00 1 70 
01 (2) - 102,00 - 111,00 - - - - - - - 90,00 
11010000180 
01 (2) - 91,00 - 99,00 - - - - - - - 80,00 
11010000190 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 
1102 10 00 600 
01 - 135,00 - 147,00 - - - - - 104,00 104,00 119,00 
1102 10 00 700 
1102 10 00 900 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1103 11 10 100 
01 (2) - 240,00 - - - - - 237,00 - 150,00 150,00 150,00 
1103 11 10 200 
01 (3) - - - - - 224,00 - 150,00 150,00 150,00 
01 (2) - 226,00 
1103 11 10 400 
01 
1103 11 10 500 
01 (2) - 202,00 - - - - - - - - - -
1103 11 10 900 
01 (2) - 190,00 - - - - - - - - - -
1103 11 90 100 
01 - 135,00 - - - - - - - - - 119,00 
1103 11 90 2,JO 
01 
1103 11 90 800 
GERFGSRSEOOF 
ECU/T 07/06 08/06 12/06 14/06 15/06 12/07 17/07 19/07 26/07 02/08 06/08 09/08 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1547 91/1561 91/1585 91/1621 91/1675 91/2044 91/2090 91/2122 91/2227 91/2353 91/2378 91/2~24 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALl 
RESTITUTIES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAI S 
EnIHP04>El IITHPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 
02 
- - - - - - - - -
-
- -
03 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
04 
1007 00 90 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO 
PAYS TIERS 
- - - - - - - - -
- - -
11010000100 
01 (2) 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 120,00 126,00 123,00 123,00 127,00 
11010000130 
01 (2) '105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 112,00 118,00 115,00 115,00 119,00 
11010000150 
01 ' (2) 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 104,00 109,00 106,00 106,00 109,00 
11010000170 
01 (2) 90,00 90;00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 96,00 100,00 98,00 98,00 101,00 
11010000180 
01 (2) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 90,00 94,00 92,00 92,00 95,00 
11010000190 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 
PAYS TIERS 
- - -
- - - - - - -
- -
1102 10 00 500 
01 
1102 10 00 600 
01 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 120,00 126,00 123,00 123,00 127,00 
1102 10 00 700 
1102 10 00 900 
PAYS TIERS 
- - - - - - - - - - -
-
1103 11 10 . 100 
01 (2) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 202,50 202,50 202,50 217,00 
1103 1110 200 
01 (3) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 202,50 202,50 202,50 217,00 
01 (2) 
1103 11 10 400 
01 
1103 1110 500 
01 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 10 900 
01 (2) 
- - - -
- - - -
- - - -
1103 1190100 
01 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 120,00 126,00 123,00 123,00 127,00 
1103 11 90 200 
01 
1103 11 90 800 
19 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 20/08 23/08 24/08 30/08 13/09 14/09 21/09 27/09 18/10 23/10 25/10 01/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2495 91/2523 91/2536 91/2584 91/2706 91/2719 91/2771 91/2826 91/3048 91/3088 91/3111 91/3210 
RESTITUTIONER - KORN ERSTATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TU CIONE S-CE REALES 
RESTITUTIONS CEREAL ES RESTI TUZIONI-CEREALI 
REST I TUT IES-GRANEN RES TIT U I COE S-CEREAI S 
EnHTP041El HTHPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 
02 - - - - - - - - - - - -
03 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
04 60,00 60,00 60,00 
1007 00 90 OOO - - - - - - - -
PAYS TIERS - - - -
1008 20 00 OOO - - - - - - - -
PAYS TIERS - - - -
11010000100 
01 (2) 117,00 124,00 124,00 119,00 119,00 119,00 119,00 121,00 121,00 121,00 118,50 122,00 
11010000130 
01 (2) 109,00 116,00 116,00 111,00 111,00 111,00 111,00 113,00 113,00 113,00 110,50 114,00 
11010000150 
01 (2) 101,00 107,00 107,00 102,00 102,00 102,00 102,00 104,00 104,00 104,?0 101,50 105,00 
1101 00 00·170 
01 (2) 93,00 99,00 99,00 95,00 95,00 95,00 95,00 96,00 96,00 96,00 93,50 97,00 
11010000180 
01 (2) 87,00 92,00 92,00 89,00 89,00 89,00 89,00 90,00 90,00 90,00 87,50 91,00 
11010000190 - - - - - - - -
PAYS TIERS - - - -
1101 00 00 900 - - - - - - - -
PAYS TIERS - - - -
1102 10 00 500 
01 
1102 10 00 600 
01 117,00 124,00 124,00 119,00 119,00 119,00 119,00 121,00 121,00 121,00 118,50 122,00 
1102 10 00 700 
1102 10 00 900 - - - - - - - -
PAYS TIERS - - - -
1103 1110 100 
01 (2) 206,00 213,00 213,00 208,50 214,50 214,50 212,00 205,00 202,50 202,50 202,50 205,50 
1103 1110 200 
01 (3) 206,00 213,00 213,00 208,50 214,50 214,50 212,00 205,00 202,50 202,50 202,50 205,50 
01 (2) 
1103 11 10 400 
01 
1103 11 10 500 
01 {2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 10 900 
01 (2) 
- - - - - -
- - - - - -
1103 11 90 100 
01 117,00 124,00 124,00 119,00 119,00 119,00 119,00 121,00 121,00 121,00 118,50 122,00 
1103 11 90 200 
01 
1103 11 90 800 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 08/11 15/11 22/11 23/11 28/11 29/11 30/11 04/12 06/12 07/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. fu.'"'GLEMENT 91/3252 91/3329 91/3401 91/3408 91/3445 91/3462 91/3497 91/3509 91/3542 91/3564 
REST ITU TI ONER - KORN ERST AT T UNGEN-GE TREl DE 
CEREALS REFUNDS RESTITUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALl 
RESTI TUTIES-GRANEN RES TITUI COES-CE REAIS 
EnU:TPOlllEI lI THPA 
C.E. 
1005 90 00 OOO 
02 - - - - - - - - - -
03 
04 60,00 60,00. 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
:!.007 00 90 OOO 
- - - - - -
- - - -
PAYS TIERS 
1008 20 00 OOO - - - - - - - - - -
PAYS TIERS 
11010000100 
01 (2) 123,00 122,00 122,00 122,00 117,00 114,00 114,00 114,00 110,00 110,00 
11010000130 
01 (2) 115,00 1i4,00 114,00 114,00 109,00 106,00 106,00 106,00 102,00 102,00 
11010000150 
01 (2) 106,00 105,00 105,00 105,00 100,00 97,00 97,00 97 ,00 93,00 93,00 
11010000170 
01 (2) 98,00 97,00 97,00 97,00 92,00 89,00 89,00 89,00 85,00 85,00 
11010000180 
01 (2) 92,00 91,00 91,00 91,00 86,00 83,00 83,00 83,00 79,00 79,00 
11010000190 - - - - - - - - - -
PAYS TIERS 
1101 00 00 900 - - - - - - - - - -
PAYS TIERS 
1102 10 00 500 
01 114,00 110,00 110,00 
1102 10 00 600 
01 123,00 122,00 122,00 122,00 117,00 114,00 114,00 
1102 10 00 700 - - -
1102 10 00 900 - - - - - - - - - -
PAYS TIERS 
1103 1110 100 
01 (2) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
1103 11 10 200 
01 (3) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
01 (2) 
1103 1110 400 
01 - - -
1103 11 10 500 
01 (2) - - - - - - -
1103 1110 900 
01 (2) - - - - - - - - - -
1103 1190100 
01 123,00 122,00 122,00 122,00 117,00 114,00 114,00 
1103 11 90 200 
01 114,00 110,00 110,00 
1103 11 90 800 - - -
CERFGSRSEOOF 
/ 
ECU/T 20/07 01/01 11/01 12/01 18/01 19/01 25/01 26/01 01/02 06/02 15/02 16/02 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/2067 90/3853 91/0066 91/0078 91/0115 91/0134 91/0176 91/0195 91/0254 91/0280 91/0363 91/0380 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
RESTITUTI ES-GRANEN REST I TU I COE S-CE REAI S 
EnI:HPOi!lU LITHPA 
C.E. 
1103 11 90 900 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - -
22 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 21/02 22/02 23/02 01/03 02/03 08/03 09/03 15/03 16/03 22/03 15/05 31/05 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0406 91/0418°91/0428 91/0506 91/0521 91/0562 91/0573 91/0630 91/0642 91/0694 91/1260 91/1447 
RESTITUTIONER - KORN ERST AT T UNGEN-GE T RE I DE 
CEREALS REFUNDS RES TI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RES TITUZIONI-CEREALI 
RESTl TUT IES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnUTPOri>El IITHPA 
C.E. 
1103 11 90 900 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
23 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 07/06 08/06 12/06 14/06 15/06 12/07 17/07 19/07 26/(J? 02/08 06/08 09/08 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. P.EGLEMENT 91/1547 91/1561 91/1585 91/1621 91/167~ 91/2044 91/2090 91/2122 91/2227 91/2353 91/2378 91/2424 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TT UNGEN-GE TRE IDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZIONI-CEREALI 
REST ITUT I ES-GRANEN RES mu I COES-CEREAIS 
EnIHPQcJJ(L }JTHPA 
C.E. 
1103 11 90 900 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
24 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 20/08 23/08 24/08 30/08 13/09 14/09 21/09 2?/09 18/10 23/10 25/10 01/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991, 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REPLEMENT 91/2495 91/2523 91/2536 91/2584 91/2?06 9~/2?19 91/2?71 91/2826 91/3048 91/3088 91/3111 91/3210 
RES TI TUTIONER - KORN ERST ATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST ITUCIONES-CEREALE S 
RESTITUTIONS CERE.~LES RESTITUZIDNI-CEREALI 
REST1 TUTI ES-GRANEN RESTITUICDES-CEREAIS 
EnlHPQ(!J[Z: HTHPA 
C.E. 
1103 11 90 900 - - - ,. - - - . -
PAYS TIERS - - - -
25 
CERFGSRSEOOF 
ECU/T 08/11 15/11 22/11 23/11 28/11 29/11 30/11 ~/12 06/12 07/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/3252 91/3329 91/3401 91/3408 91/3445 91/3462 91/3497 91/3509 91/3542 91/3564 
RESTITUTlONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESTI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTI TUZIONI-CEREALI 
RES TITUTI ES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAIS 
EnU:TPO<!JEL HTHPA 
C.E. 
1103 11 90 900 - - - - - - -
PAYS TIERS 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 TOUS PAYS TIERS. 
02 AUTRES PAYS TIERS. 
03 SUISSE, AUTRICHE ET LIECHTENSTEIN. 
04 SUISSE, AU'l'RICHE, LIECHTENSTEIN, CEUTA ET MELILLA. 
A PARTIR DU 19/07/91 
05 U.R.S.S. 
DU 20/06/89 AU 18/07/91 
05 ZONE IIB. 
A PARTIR DU 19/07/91 
06 ALGERIE. 
DU 14/12/90 AU 18/07/91 
06 U.R.S.S. 
A PARTIR DU 30/11/91 
07 ZONE IIB. 
DU 29/11/91 AU 29/11/91 
07 R.P. CHINE 
DU 21/09/91 AU 28/11/91 
07 ZONE IIB. 
DU 19/07/91 AU 20/09/91 
07 R.P. CHINE. 
DU 12/06/91 AU 18/07/91 
07 COHEE. 
DU 07/06/91 AU 07/06/91 
07 COREE DU SUD. 
DU lB/02/91 AU 14/03/91 
07 POLOGNE + HONGRIE. . 
DU 14/12/90 AU 14/02/91 
07 POLOGNE. 
DU 04/12/91 AU 06/12/91 
08 R.P. DE CHINE. 
DU 29/11/91 AU 29/11/91 
08 ZONE IIB. 
DU 25/10/91 AU 28/11/91 
08 TURQUIE 
DU 21/09/91 AU 26/09/91 
08 TCHECOSLOVAQUIE. 
DU 24/08/91 AU 20/09/91 
08 ZONE IIB. 
DU 23/08/91 AU 23/08/91 
08 COREE. 
DU 09/08/91 AU 19/08/91 
08 TCHECOSLOVAQUIE + ALGERIE. 
DU 26/07/91 AU 08/08/91 
08 TCHECOSLOVAQUIE. 
DU 12/07/91 AU 18/07/91 
08 ALGERIE. 
DU 18/01/91 AU 18/01/91 
08 MAROC ET TUNISIE. 
DU 11/01/91 AU 11/01/91 
08 ALGERIE.' 
CERFGSRSEOOF 
DU 22/11/91 AU 22/11/91 
09 R.P. DE CHINE. 
DU 30/08/91 AU 20/09/91 
09 TCHECOSLOVAQUIE. 
DU 23/08/91 AU 23/08/91 
09 ZONE IIB. 
DU 17/07/91 AU 18/07/91 
09 R.P.CHINE. 
DU 13/09/91 AU 13/09/91 
10 ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI, COI'E D'IVOIRE, 
GABON, GAMBIE, CAMEROUN, GHANA, GUINEE, GUINEE-BISSAU, GUINEE 
EQUATORIALE, ILE MAURICE, KENYA, MADAGASCAR, MALI, MAURITANIE, 
MOZAMBIQUE, NIGER, NIGERIA, NAMIBIE, REPUBLIQUE CENTRAFICAINE, 
RWANDA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SWAZILAND, TANZANIE, TCHAD, 
TOGO, ZAIRE. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
DU 06/12/91 AU 06/12/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE REnLEMENT (CEE) NO. 675/91, POUR UNE 
QUANTITE DE 250.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE 
LA R.P. DE CHINE. 
DU 29/11/91 AU 29/11/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE REnLEMENT (CEE) NO. 675/91, POUR UNE 
QUANTITE DE 250.0CX) TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE 
L'AffiERIE. 
DU 22/11/91 AU 22/11/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RmLEMENT (CEE) NO. 675/91, POUR UNE 
QUANTITE DE 750.000T DE BLE TENDRE A DESTINATION DE LA 
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE. 
DU 15/03/91 AU 15/03/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RmLEMENT (CEE) NO. 3633/90, POUR UNE 
QUANTITE DE 140.000T DE SEMOULES DE FROMENT DUR 
(CODE NC 1103 1110 100). 
DU 08/03/91 AU 08/03/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REG1Ilw!ENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO. 3633/90, POUR UNE 
QUANTITE DE 400.000T D'ORGE. 
DU 01/03/91 AU 01/03/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT (CEE) NO. 3633/90, POUR UNE 
QUANTITE DE 75.000.T DE FARINE DE FROMENT TENDRE. 
DU 22/02/91 AU 22/02/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLllo1ENT {CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE REDLEMENT ( CEE) NO. 3633/90, POUR UNE 
QUANTITE DE 100.000 T DE SEMOULES DE FROMENT DUR. 
DU 15/02/91 AU 15/02/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE REnLEMENT (CEE) NO. 3633/90, POUR UNE 
QUANTITE DE 200.000 T DE BLE TENDRE. 
DU 25/01/91 AU 25/01/91 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLllo1ENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE REnLEMENT (CEE) NO. 3633/90, POUR UNE 
QUANTITE DE 400.CXX) T D'ORGE. 
28 
CERFGSRSEOOF 
DU 11/01/91 AU 11/01/~1 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLmENT (CEE) NO. 891/8~, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO. 3633/90. :roUR UNE 
QUANTITE DE 600.000 T DE BLE TENDRE. 
DU 15/03/91 AU 15/03/91 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER l,IEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO. 3633/90, :roUR UNE 
QUANTITE DE 20.000 T DE SE}{OULES DE FROMENT DUR 
(CODE NC 1103 11 10 200). 
29 
CERF(}SRSEOOF 
3@ 
FDOERBLANDINGER 
HISCHFUTTERHITTEL 
COHPOUNO FEEDINGSTUFFS 
ALIHENTS CDHPOSES 
ALIHENTI CDHPOSTI 
HENGVDEOER 
CERALBRSEQOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 I 01/08 01/09 01/10 1 01/11 01/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3855 91/0233 91/0481 91/0725 91/1078 91/1462 91/1888 91/2280 91/2594 91/2871 91/3156 91/3466 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERST A TTUNGEN- MI SCHFUTTE RMI TTtL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS REST I TUCIONES-P l ENSOS COMPUE STO 
REST1 TUT IONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-AL!MENTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En nr P0!1JD:-l:YN0E TEl rn.OT PO!!JEl 
I 
C.E. 
2309 10 11 050 - - - - -
2309 10 11110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 10 11190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 - - - - -
2309 10 11 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 - - - - -
2309 10 11 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 10 11 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 10 11 390 
01 21,78 23,84 24,20 21, 78 20, 75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309 10 11 900 - - - - -
2309 10 13 050 - - - - -
2309 10 13 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 10 13 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 - - - - -
2309 10 13 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 - - - - -
2309 10 13 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 ,9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 10 13 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 10 13 390 
01 21, 78 23,84 24,20 21,78 20,75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309 10 13 900 - - - - -
2309 10 31 050 - - - - -
2309 10 31 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 10 31 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4!14 
09 - - - - -
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 I 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3855 91/0233 91/0481 91/0725 91/1078 91/1462 91/1888 91/2280 91/2594 91/2871 91/3156 91/3466 
RESTITUTIONER - FDOERBLANOINGER ERST A TTUNGEN- MI SCHFUTTE RMIT TEL 
REF UNOS-COMPOUND FEED I NGSTUF FS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RESTITUTIES-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIITPO<llEI-IYNGETEI ZQOTPOcl>EI 
C.E. 
2309 10 31 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 -
-
- - -
2309 10 31 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 
-
-
- -
-
2309 10 31 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 10 31 390 
01 21,78 23,84 24,20 21,78 20,75 19,215 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309 10 31 410 
01 (3) 35,62 37,90 38,25 37,94 38,42 38,24 37,52 35,03 29,26 22,36 23,18 24,07' 
09 .. - - - -
2309 10 31 490 
01 32,67 35,77 36,30 32,67 31,13 28,88 24,01 24,66 23,48 25,93 24,22 24,84 
09 
- - - - -
2309 10 31 510 
01 (3) 47,49 50,:53 51,00 50,59 51,23 50,99 50,02 46,70 ~9,02 29,81 30,90 32,10 
09 
- - - - -
2309 10 31 . 590 
01· 43,56 47,69 48,40 43,56 41,50 38,50 32,01 32,88 31,30 34,58 32,29 33,12 
09 - - - - -
2309 10 31 610 
01 (3) 59,37 63,16 63,76 63,24 64,04 63,74 62,53 58,38 48,77 37,26 38,63 40,12 
09 
- - - - -
2309 10 31 690 
01 54,46 59,61 60,:50 54,45 51,88 48,13 40,02 41,10 39,13 43,22 40,36 41,41 
09 
- - - - -
2309 10 31 900 
- - - - -
2309 10 33 050 
-
.. 
- - -
2309 10 33 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 10 33 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14-
09 - - - - -
2309 10 33 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 - - - - -
2309 10 33 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 10 33 310 
01 (3) 23,75 25,26 ~5,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 
- - - - -
2309 10 33 390 
01 21,78 23,84 24,20 21,78 20,75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 
- - - - -
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/0? 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3855 91/0233 91/0481 91/0?25 91/1078 91/1462 91/1888 91/22c¥) 91/2594 91/28?1 91/3156 91/3466 
RESTITUTION ER - FOO ERB LAND INGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST I TUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
En!HP041E~:-HNGETO: ZQOTPO<l>E1 
C.E. 
2309 10 33 410 
01 (3) 35,62 37,90 38,25 37,94 38,42 38,24 3?,52 35,03 29,26 22,36 23,18 24,07 
09 - - - - -
2309 10 33 490 
01 32,67 35,?? 36,30 32,6? 31,13 28,88 24,01 24,66 23,48 25,93 24,22 24,84 
09 - - - - -
2309 10 33 510 
01 (3) 47,49 50,53 51,00 50,59 51,23 50,99 50,02 46,70 39,02 29,81 30,90 32,10 
09 - - - - -
2309 10 33 590 
01 43,56 47,69 48,40 43,56 41,50 38,50 32,01 32,88 31,30 ~4,58 '32,29 33,12 
09 - - - - -
2309 10 33 610 
01 (3) 59,37 63,16 63,76 63,24 64,04 63,74 62,53 58,38 48,77 37,26 38,63 40,12 
09 - - - - -
2309 10 33 690 
01 54,46 59,61 60,50 54,45 51,88 48,13 40,02 41,10 39,13 43,22 40,36 41,41 
09 - - - - -
2309 10 33 900 - - - - -
2309 10 51 050 - - - - -
2309 10 51110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 10 51190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 - - - - -
2309 10 51 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 - - - - -
2309 10 51 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 10 51 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
~309 10 51 390 
01 21,78 23,84 24,20 21,78 20,75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309 10 51 410 
01 (3) 35,62 37,90 38,25 37,94 38,42 38,24 37,52 35,03 29,26 22,36 23,18 24,07 
09 - - - - -
2309 10 51 490 
01 32,6? 35,77 36,30 32,67 31,13 28,88 24,01 24,66 23,48 25,93 24,22 24,84 
09 - - - - -
2309 10 51 510 
01 (3) 47,49 50,53 51,00 50,59 51,23 50,99 50,02 46, ?O 39,02 29,81 30,90 32,10 
09 
-
- - - -
2309 10 51 590 
01 43,56 47,69 48,40 43,56 41,50 38,50 32,01 32,88 31,30 34,58 32,29 33,12 
09 
- - - - -
CERALBRSEOOl 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/:3855 91/0233 91/0481 91/0725 91/1078 91/1462 91/1888 91/2280 91/2594 91/2871 91/3156 91/3466 
', RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN,;. MI SCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RES TITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
rnmPom:-.HNGETEI lQOTPOIIIEI 
C.E. 
2309 10 51 610 
01 (3) 59,37 63,16 63,76 63,24 64,04 63,74 62,53 58,38 48,77 37,26 38,63 40,12 
09 - - - - -
2309 10 51 690 
01 54,46 59,61 60,50 54,4:S 51,88 48,13 40,02 41,10 39,13 . 43,22 40,36 41,41 
09 
- - - - -
2309 10 51 710 
01 (3) 71,24 75,79 76,51 75,89 76,85 76,48 75,04 70,06 58,52 44,71 46,35 48,14 
09 
-
-
-
- ·-
2309 10 51.790 
01 65,35 71,53. 72,60 65,34 62,26 57,76 48,02 49,31 46,95 51,86 48,43 49,69 
09 - - - - -
2309 10 51 810 
01 (3) 77,72 82,68 83,46 82,79 89,66 89,23 87,54 81,73 68,28 52,16 54,08 56,17 
09 - - - - -
2309 10 51 890 
01 71,29 78,03 79,20 71,28 72,63 67,38 56,02 57,53 54,78 50,51 56,50 57,97 
09 
- - - - -
2309 10 51 900 
- - - - -
2309 10 53 050 - - - - -
2309 10 53 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - ... - -
2309 10 53 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,,04 4,14 
09 
-
- - - -
2309 10 53 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 - - - - -
2309 10 53 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 10 53 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 10 53 390 
01 21,78 23,84 24,20 21,78 20, 75, 19,25 16,01 15,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 
- - - - -
2309 10 53 410 
01 (3) 35,62 37,90 38,25 37,94 38,42 38,24 37,52 35,03 29,26 22,36 23,18 24,07 
09 - - - - -
2309 10 03 490 
01 32,67 35,77 36,30 32,67 31,13 28,88 24,01 24,66 23,48 25,93 24,22 24,84 
09 
- - - -
-
2309 10 53 510 
01 (3) 47,49 50,53 51,00 50,59 51,23 50,99 50,02 46,70 39,02 29,81 30,90 32,10 
09 
- - - - -
2309 10 53 590 
01 43,56 47,69 48,40 43,56 41,50 38,50 32,01 32,88 31,30 34,58 32,29 33,12 
09 
- - - - -
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3855 91/0233 91/0481 91/0725 91/1078 91/1462 91/1888 91/2280 91/2594 91/2871 91/3156 91/3466 
RESTI TU TI ONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS AUMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTO$ COMPOSTOS 
EnnTPOcl>El-HNGETEl ZQOTPOcllEL 
C.K 
2309 10 53 610 
01 (3) 59,37 63,16 63,76 63,24 64,04 63,74 62,53 58,38 48,77 37,26 38,63 40,12 
09 - - - - -
2309 10 53 690 
01 54,46 59,61 60,50 54,45 51,88 48,13 40,02 41,10 39,13 43,22 40,36 41,41 
09 - - - - -
2309 10 53 710 
01 (3) 71,24 75,79 76,51 75,89 76,85 76,48 75,04 70,06 58,52 44,71 46,35 48,14 
09 - - - - -
2309 10 53 790 
01 65,35 71,53 72,60 65,34 62,26 57,76 48,02 49,31 46,95 51,86 48,43 49,69 
09 - - - - -
2309 10 53 810 
01 (3) 77, 72 82,68 83,46 82,79 89,66 89,23 87,54 81,73 68,28 52,16 54,08 56,17 
09 - - - - -
2309 10 53 890 
01 71,29 78,03 79,20 71,28 72,63 67,38 56,02 57,53 54,78 60,51 56,50 57,97 
09 - - - - -
2309 10 53 900 - - - - -
2309 90 31 050 - - - - -
2309 90 31110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 90 31 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 - - - - -
2309 90 31 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 - - - - -
2309 90 31 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 90 31 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 90 31 390 
01 21,78 23,84 24,20 21,78 20,75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309 90 31 900 - - - - -
2309 90 33 050 - - - - -
2309 90 33 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40. 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 90 33 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 - - - - -
2309 90 33 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 
- - - - -
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3855 91/0233 91/0481 91/0725 91/1078 91/1462 91/1888 91/2280 91/2594 91/2871 91/3156 91/3466 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS~COMPOUND FEEOINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST ITU TI ES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSfOS 
rnr HP04>El-HN0Em: ZQOTP04>El 
C.E. 
2309 90 33 290 
01 10,89 11,92 · 12,10 10,89 10,:38 9,63 8,00 8,22 ?,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 90 33 310 
01 (3) 23, 75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 90 33 390 
01 21,?8 23,84 24,20 21,78 20,75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309·90 33 900 
- - - - -
2309 90 41 050 
- - - - -
2309 90 41 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,3? 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 
- - - - -
2309 90 41190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 - - - - -
2309 90 41 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,?5 12,51 11,68 9,75 ?,45 7,73 8,02 
09 
- - - - -
2309 90 41 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 90 41 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 
- - - - -
2309 90 41 390 
01 21,78 23;84 24,20 21,78 20,75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 
- - - - -
2309 90 41 410 
01 (3) 35,62 37,90 38,25 37,94 38,42 38,24 37,52 35,03 29,26 22,36 23,18 24,m 
09 - - - - -
2309 90 41 490 
01 32,67 35,?7 36,30 32,67 31,13 28,88 24,01 24,66 23,48 25,93 24,22 24,84 
09 - - - - -
2309 9041 510 
01 (3) 47,49 50,53 . 51,00 50,59 51,23 50,99 50,02 46,?0 39,02 29,81 30,90 32,10 
09 - - - - -
2309 90 41 590 
01 43,56 47,69 48,40 43,56 41,50 38,50 32,01 32,88 31,30 34,58 32,29 33,12 
09 
- - -
-
-
2309 90 41 610 
01 (3) 59,37 63,16 63,76 63,24 64,04 63,74 62,53 58,38 48,77 37,26 · 38,63 40,12 
09 - - - - -
2309 90 41 690 
01 54,46 59,61 60,50 54,45 51,88 48,13 40,02 41,10 39,13 43,22 40,36 41,41 
09 - - - - -
2309 90 41 900 
- - - - -
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3855 91/0233 91/0481 91/0725 91/1078 91/1462 91/1888 91/2280 91/2594 91/2871 91/3156 91/3466 
RESTITUTIONER - FDDERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RES TITUTI ES-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
rnmPO$D:-t.YN0ETE1 ZQOTPO<llEl 
C.E. 
2309 90 43 050 - - - - -
2309 90 43 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 90 43 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 - - - - -
2309 90 43 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 - - - - -
2309 90 43 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 90 43 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 90 43 390 
01 21,78 23,84 24,20 21,78 20, 75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309 90 43 410 
01 (3) 35,62 37,90 38,25 37,94 38,42 38,24 37,52 35,03 29,26 22,36 23,18 24,07 
09 - - - - -
2309 90 43 490 
01 32,67 35,77 36,30 32,67 31,13 28,88 24,01 24,66 23,48 25,93 24,22 24,84 
09 - - - - -
2309 90 43 510 
01 (3) 47,49 50,53 51,00 50,59 51,23 50,99 50,02 46, 70 39,02 29,81 30,90 32,10 
09 - - - - -
2309 90 43 590 
01 43,56 47,69 48,40 43,56 41,50 38,50 32,01 32,88 31,30 34,58 32,29 33,12 
09 - - - - -
2309 90 43 610 
01 (3) 59,37 63,16 63,76 63,24 64,04 63,74 62,53 58,38 48,77 37,26 38,63 40,12 
09 - - - - -
2309 90 43 690 
01 54,46 59,61 60,50 54,45 51,88 48,13 40,02 41,10 39,13 43,22 40,36 41,41 
09 - - - - -
2309 90 43 900 
- - -
- -
2309 90 51 050 - - - - -
2309 90 51 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 90 51 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 
-
-
-
-
-
i 
2309 90 51 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 
- - - - -
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1991 ·1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3855 91/0233 91/0481 91/0725 91/1078 91/1462 91/1888 91/2280 91/2594 91/2871 91/3156 91/3466 
RESTITUTIONER - FODERBLANOINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMI TTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEOINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZION I-ALIMENT! COMPOSTI 
RESTITUTIES-MENGVOEOER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPQ(l)EL-HNGETEI ZQOTPOil>EI 
C.E. 
2309 90 51 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 · 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 90 51 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 90 51 390 
01 21,78 23,84 24,20 21,78 20,75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309 90 51 410 
01 (3) 35,62 37,90 38,25 37,94 38,42 38,24 37,52 35,03 29,26 22,36 23,18 24,rn 
09 - - - - -
2309 90 51 490 
01 32,67 35,77 36,30 32,67 31,13 28,88 24,01 24,66 23,48 25,93 24,22 24,84 
09 - - - - -
2309 90 51 510 
01 (3) 47,49 50,53 51,00 50,59 51,23 50,99 50,02 46,70 39,02 29,81 30,90 32,10 
09 
-
-
- - -
.. ,, 
2309 90 51 590 
01 43,56 47,69 48,40 43,56 41,50 38,50 32,01 32,88 31,30 34,58 32,29 33,12 
09 - - - - -
2309 90 51 610 
01 (3) 59,37 63,16 63,76 63,24 64,04 63,74 62,53 58,38 48,77 37,26 38,63 40,12 
09 - - - - -
2309 90 51 690 
01 54,46 59,61 60,50 54,45 51,88 48,13 40,02 41,10 39,13 43,22 40,36 41,41 
09 - - - - -
2309 90 51 710 
01 (3) 71,,24 75,79 76,51 75,89 76,85 76,48 75,04 70,06 58,52 44,71 46,35 48,14 
09 
-
-
- - -
2309 90 51 790 
01 65,35 71,53 72,60 65,34 62,26 57,76 48,02 49,31 46,95 51,86 48,43 49,69 
09 - - - - -
2309 90 51 810 
01 (3) ?7,72 82,68 83,46 82,79 89,66 89,23 87,54 81,73 68,28 52,16 54,08 56,17 
09 - - - - -
2309 90 51 890 
01 71,29 78,03 79,20 71.,28 72,63 67,38 56,02 57,53 54,78 60,51 56,50 57,97 
09 - - - - -
2309 90 51 900 
- - - - -
2309 90 53 050 
- - - - -
2309 90 53 110 
01 (3) 5,94 6,32 6,38 6,32 6,40 6,37 6,25 5,84 4,88 3,73 3,86 4,01 
09 - - - - -
2309 90 53 190 
01 5,45 5,96 6,05 5,45 5,19 4,81 4,00 4,11 3,91 4,32 4,04 4,14 
09 
-
-
-
- -
2309 90 53 210 
01 (3) 11,87 12,63 12,75 12,65 12,81 12,75 12,51 11,68 9,75 7,45 7,73 8,02 
09 
- -
-
- -
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3855 91/0233 91/0481 91/0725 91/1078 91/1462 91/1888 91/2280 91/2594 91/2871 91/3156 91/3466 
RESTITUTIONER - FOOERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS REST I TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RES TITUlIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
HES r I TUT I ES-MENGVOEDER RES TI TUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPOillG-.HNGETEI rnoTPOtl>EI 
C.E. 
2309 90 53 290 
01 10,89 11,92 12,10 10,89 10,38 9,63 8,00 8,22 7,83 8,64 8,07 8,28 
09 - - - - -
2309 90 53 310 
01 (3) 23,75 25,26 25,50 25,30 25,62 25,49 25,01 23,35 19,51 14,90 15,45 16,05 
09 - - - - -
2309 90 53 390 
01 21, 78 23,84 24,20 21,78 20,75 19,25 16,01 16,44 15,65 17,29 16,14 16,56 
09 - - - - -
2309 90 53 410 
01 (3) 35,62 37,90 38,25 37,94 38,42 38,24 37,52 35,03 29,26 22,36 23,18 24,07 
09 - - - - -
2309 90 53 490 I 
01 32,67 35,77 36,30 32,67 31,13 28,88 24,01 24,66 23,48 25,93 24,22 24,84 
09 - - - - -
2309 90 53 510 
01 (3) 47,49 50,53 51,00 50,59 51,23 50,99 50,02 46,70 39,02 29,81 30,90 32,10 
09 - - - - -
2309 90 53 590 
01 43,56 47,69 48,40 43,56 41,50 38,50 32,01 32,88 31,30 34,58 32,29 33,12 
09 - - - - -
2309 90 53 610 
01 (3) 59,37 63,16 63,76 63,24 64,04 63,74 62,53 58,38 48,77 37,26 38,63 40,12 
09 - - - - -
2309 90 53 690 
01 54,46 59,61 60,50 54,45 51,88 48,13 40,02 41,10 39,13 43,22 40,36 41,41 
09 - - (/ - - -
2309 90 53 710 
01 (3) 71,24 75,79 76,51 75,89 76,85 76,48 75,04 70,06 58,52 44,71 46,35 48,14 
09 - - - - -
2309 90 53 790 
01 65~35 71,53 72,60 65,34 62,26 57,76 48,02 49,31 46,95 51,86 48,43 49,69 
09 - - - - -
2309 90 53 810 
01 (3) 77,72 82,68 83,46 82,79 89,66 89,23 87,54 81,73 68,28 52,16 54,08 56,17 
09 - - - - -
2309 90 53 890 
01 71,29 78,03 79,20 71,28 72,63 67,38 56,02 57,53 54,78 60,51 56,50 57,97 
09 - - - - -
2309 90 53 900 - - - - -
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFI~ COMME SUIT: 
01 LES ZONES A, B, C, D ET E DEFINIFS A L'ANNEXE II DU REGL. 
(CEE) NO. 1124/77 ET LE GROENLAND. 
DU 12/01/88 AU 31/05/91 
09 LES AUTRES DESTINATIONS. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
DU 12/01/88 AU 31/10/91 
(3) DANS LA MESURE OU CE MINIMUM EST RESPECTE, CES 
RESTITUTIONS, A LA DEMANDE DE L'INTERESSE 1 SONT APPLICABLES 
EGALEMENT DANS LE CAS OU LA TENEUR EN PRODUITS CEREALIERS 
DEPASSE LA TENEUR MAXIMALE PREVUE DE LA MEME LIGNE. 
CERALBRSEOOF 

PROOI.Jl(TER FDRARBE.JDET 
VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED 
PRDOUITS TRANSFORHES 
PRDDOTTI TRANSFDRHATI 
. VERWERKTE PRDDUKTEN 
CERTRARSEOOF 
ECU/T l 01/01 01/02 I 01/03 I 01/04 01/05 01/06 01/07 I 01/06 I 01/0'J 01/10 I 01/11 I 26/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3854 91/0271 91/0480 91/0724 91/1079 91/1461 91/1887 91/2279 91/2593 91/2870 91/3155 91/3420 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ERSTATTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RESTITUCIONES-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES RES TITUZ ION 1-PRODOTTI TRANSFORMA TI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EnilTPOeEl -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. I r \ 
1102 20 10 100 (4) 176,13 178,85 178,85 178,85 179,31 178,46 175,08 163,46 136,56 104,33 108,15 108,15 
1102 20 10 300 (4) 150,97 153,30 153,30 153,30 153, 70 152,96 150,07 140,11 117,05 89,42 92, 70 92,70 
1102. 20 10 900 (4) - - - - - - - - - - - -
1102 20 90 100 (4) 150,97 153,30 153,30 153,30 153, 70 152,96 150,07 140,11 117,05 89,42 92,70 92, 70 
1102 20 90 900 (4) - - - - - - - - - - - -
1102 30 00 OOO - - - - - - - - - - - -
1102 90 10 100 147,39 147,00 150,00 150,00 141,86 135,33 111,95 114,53 119,60 131,52 126,48 126,48 
1102 90 10 900 100,23 99,96 102,00 102,00 96,46 92,02 76,12 77,88 81,32 89,43 86,01 86,01 
1102 90 30 100 178,99 175,74 181,40 175;08 157,95 149,49 113,11 139,32 139,37 143,82 152,96 152,96 
1102 90 30 900 - - - - - - - - - - - -
1103 12 00 100 178,99 175,74 181,40 175,08 157,95 149,49 113,11 139,32 139,37 143,82 152,96 152,96 
1103 12 00 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 11100 (1,5) 226,46 229,95 229,95 229,95 230,54 229,45 225,11 270,17 175,57 134,14 139,05 139,05 
1103 13 11 300 ( 1,5) 176,13 178,85 178,85 178,85 179,31 178,46 175,08 163,46 136,56 104,33 108,15 108,15 
1103 13 11 500 (1,5) 150,97 153,30 153,30 153,30 153, 70 152,96 150,07 140,11 117,05 89,42 92,70 92,70 
1103 13 11 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 19 100 (1,5) 226,46 229,95 229,95 229,95 230,54 229,45 225,11 210,17 175,57 134,14 139,05 139,05 
1103 13 19 300 (1,5) 176,13 178,85 178,85 178,85 179,31 178,46 175,08 163,46 136,56 104,33 108,15 108,15 
1103 13 19 500 (1,5) 150,97 153,30 153,30 153,30 153,70 152,96 150,07 140,11 117,05 89,42 92,70 92, 70 
1103 13 19 900 - - - - - - - - - - - -
1103 13 90 100 (1,5) 150,97 153,30 153,~ 153,30 153,70 152,96 150,07 140,11 117,05 89,42 92, 70 92,70 
1103 13 90 900 - - - - - - - - - - - -
1103 14 00 OOO - - - - - - - - - - - -
1103 19 10 OOO 105,10 105,37 108,89 107,16 98,28 96,27 79,01 94,62 78,85 97,18 107,49 107,49 
1103 19 30 100 152,30 151,90 155,00 155,00 146,58 139,84 115, 68 118,34 123,58 135,90 130, 70 130, 70 
1103 19 30 900 - - - - - - - - - - - -
1103 21 00 OOO 109,82 122,40 122,40 122,40 116,18 104;99 89,96 89, 78 93,91 94,56 86,34 86,34 
1103 29 20 OOO 100,23 99,96 102,00 102,00 96,46 92,02 76,12 77,88 81,32 89,43 , 86,01 86,01 
1103 29 30 OOO 
- - - -
- - -
- -
- - -
1103 29 40 OOO · 128,33 130,31 130,31 130,31 130,64 130,02 127,56 119,10 99,49 76,01 78,80 -
1104 11 90 100 147,39 147,00 150,00 150,00 141,86 135,33 111,95 114,53 119,60 131,52 126,48 126,48 
1104 11 90 900 - - - - - - - - - - - -
1104 12 90 100 198,88 195,26 201,55 194,54 175,50 166,10 125,68 154,80 154,86 159,80 169,96 169,96 
-
ECU/T 
NO. REGLEMENT 
01/12 
1991 
91/3465 
REST!TUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKiER 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES 
RE$TITUT1ES-VERWERK TE PROOUK TEN 
EnIITP0$EI -MET~nOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1102 20 10 100 (4) 
1102 20 10 300 (4) 
1.102 20 10 900 ( 4) 
1102 20 90 100 ( 4) 
1102 20 90 900 (4) 
1102 30 00 OOO 
1102 90 10 100 
1102 90 10 900 
1102 90 30 100 
1102 90 30 900 
1103 12 00 100 
1103 12 00 900 
1103 13 11100 (1,5) 
1103 13 11 300 (1,5) 
1103 13 11 500 (1,5) 
1103 13 11 900 
1103 13 19 100 {1,5) 
1103 13 19 300 (1,5} 
1103 13 19 500 (1,5) 
1103 13 19 900 
1103 13 90 100 (.1,5) 
1103 13 90 900 
1103 14 00 OOO 
1103 19 10 OOO 
1103 19 30 100 
1103 19 30 900 
1103 21 00 OOO 
1103 29 20 OOO 
1103 29 30 OOO 
1103 29 40 OOO 
1104 1190100 
1104 11 90 900 
1104 12 90 100 
112,34 
96,29 
-
96,29 
-
-
129,11 
87,79 
159,35 
-
159,35 
-
144,43 
112,34 
96,29 
-
144,43 
112,34 
96,29 
-
96,29 
-
-
107,44 
133,41 
-
88,82 
87,79 
-
-
129,11 
-
177,06 
: 
ERST ATTUNGE~- VERARBEITUNGSERZEUGN!SSE 
RESTI TUCIONE$-PROOUCT0S TRANSFORMADOS 
REST I TUZIONI~PRODOTTI TRANS FORMAT I 
RESTITUCOES ,PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
.. 
45 
CERTRARSEOOF 
CERTRARSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07, 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3854'91/0271 91/0480 91/0724 91/1079 91/1461 91/1887 91/2279 91/2593 91/2870 91/3155 91/3420 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ERST A TTUNGEN- VERARBE IT UNGSE RZEUGNI SSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RESTITUCIONES-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PRODUI TS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORMA TI 
REST1TUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EnilTPOtEl -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 12 90 300 159,10 156,21 161,24 155,63 140,40 132,88 100,54 123,84 123,89 127,84 135,97 135,97 
1104 12 90 900 - - - - - - - - - - - -
1104 19 10 OOO 109,82 122,40 122,40 122,40 116,18 104,99 89,96 89,78 93,91 94,56 86,34 86,34 
, 1104 19 50 110 201,30 204,40 204,40 204,40 204,93 203,95 200,10 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1104 19 50 130 163,55 166,08 166,08 166,08 166,50 165,71 162,58 151,79 126,80 96,88 100,43 100,43 
1104 19 50 150 - - - - - - - - - - - -
1104 19 50 190 - - - - - - - - - - - -
1104 19 50 900 - - - - - - - - - - - -
1104 19 91 OOO - - - - - - - - - - - -
1104 2110100 (2) 147,39 147,00 150,00 150,00 141,86 135,33 111,95 114,53 119,60 131,52 126,48 126,48 
1104 21 10'900 (2) - - - - - - - - - - - -
1104 2130100 (2) 147,39 147,00 150,00 150,00 141,86 135,33 111,95 114,53 119,60 131,52 126,48 126,48 
1104 21 30 900 {2) - - - - - - - - - - - -
1104 2150100 (3) 196,52 196,00 200,00 200,00 189,14 180,44 149,26 152,70 159,46 175,36 168,64 168,64 
1104 21 50 300 (3) 157,22 156,80 160,00 160,00 151,31 144,35 119,41 122,16 127,57 140,29 134,91 134,91 
1104 21 50 900 - - - - - - - - - - - -
1104 22 10 100 (2) 159,10 156,21 161,24 155,63 140,40 132,88 100,54 123,84 123,89 127,84 135,97 135,97 
1104 22 10 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1104 22 30 100 (2) 169,05 165,97 171,32 165,36 149,18 141,19 106,83 131,58 131,63 135,83 144,47 144,47 
1104 22 30 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1104 22 50 OOO (3) - - - - - - - - - - - -
1104 23 10 100 (2,5) 188,72 191,63 191,63 191,63 192,12 191,21 187,59 175,14 146,31 111,78 115,88 115,88 
1104 23 10 300 (2,5) 144,68 146,91 146,91 146,91 147,29 146,59 143,82 134,27 112,17 85,70 88,84 88,84 
1104 23 10 900 - - - - - - - - - - - -
1104 29 11 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1104 29 15 OOO - - - - - - - - - - - -
1104 29 19 OOO - - - - - - - - - - - -
1104 29 91 OOO 107,67 120,00 120,00 120,00 113,90 102,93 88,20 88,02 92,07 92,71 84,65 84,65 
1104 29 95 OOO 105,10 105,37 108,89 107,16 98,28 96,27 79,01 94,62 78,85 97,18 107,49 107,49 
1104 30 10 OOO 26,92 30,00 30,00 30,00 28,48 25, 73 22,05 22,01 23,02 23,18 21,16 21,16 
1104 30 90 OOO 31,45 31,94 31,94 31,94 32,02 31,87 31,27 29,19 24,39 18,63 19,31 19,31 
1107 10 11 OOO 191,65 213,60 213,60 213,60 202, 74 183,22 157,00 156,68 163,88 165,02 150,68 150,68 
1107 10 91 OOO 174,90 174,44 178,00 178,00 168,33 160, 59 132,84 135,90 141,92 156,07 150,09 150,09 
-
ECU/T 01/12 
1991 
NO. REGLEMENT 91/3465 
RES TITUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKTER 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PROOUI TS TRANSFORMES 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN 
En n.T PO<!>D: -MET Ano I HMENA nPO IONT A 
C.E. 
1104 12 90 300 141,65 
1104 12 90 900 -
1104 19 10 OOO 88,82 
1104 19 50 110 128,38 
1104 19 50 130 104,31 
1104 19 50 150 -
1104 19 50 190 -
1104 19 50 900 -
1104 19 91 OOO -
1104 2110 100 (2) 129,11 
1104 21 10 900 (.2) -
1104 2130100 (2) 129,11 
1104 21 30 900 (2) -
1104 2150100 {3) 172,14 
1104 21 50 300 (3) 137,71 
1104 21 50 900 
-
1104 22 10 100 (2) 141,65 
1104 22 10 900 {2) -
1104 22 30 100 (2) 150,50 
1104 22 30 900 (2) -
1104 22 50 OOO (3) 
-
1104 23 10 100 {2,5) 120,36 
1104 23 10 300 (2,5) 92,28 
1104 23 10 900 -
1104 29 11 OOO (2) -
1104 29 15 OOO -
1104 29 19 OOO -
1104 29 91 OOO 87,08 
1104 29 95 OOO 107,44 
1104 30 10 OOO 21,77 
1104 30 90 OOO 20,06 
1107 10 11 OOO 155,00 
110? 10 91 OOO 153,20 
ERST A TTUNGEN- VERARBEITUNGSERZEUGNI SSE 
RESTITUCIONES-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUZIONI-PROOOTTI TRANSFORMATI 
RESTITUCOES PROOUTOS TRANSFORMADOS 
CERTRARSEOOF 
CERTRARSEOOF 
~ 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 I 01/0? 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3854 91/0271 91/0480 91/0724 91/1079 91/1461 91/1887 91/2279 91/2593 91/2870 91/3155 91/3420 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ERST A TT UNG EN- VERARBEITUNGSE RZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST I TUC IONES-P ROOUCTOS T RANSFORMAOOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PROOOTTI TRANSFORMA TI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN REST! TUCOES PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EnIITPOtEI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. I 
1108 11 00 100 (6) 215,34 240,00 240,00 240,00 227,80 
1108 11 00 200 205,86 176,40 176,04 184,14 185,42 169,30 169,30 
1108 11 00 300 ( 7) 176,04 184,14 185,42 169,30 169,30 
1108 11 00 800 (6) - 176,40 - - - - -
1108 11 00 900 (6) - - - - -
1108 12 00 100 (6) 201,30 204,40 204,40 204,40 204,93 
1108 12 00 200 203,95 200,10 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1108 12 00 300 (7) 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1108 12 00 800 (6) - 200,10 - - - - -
1108 12 00 900 (6) - - - - -
1108 13 00 100 (6) 201,30 204,40 204,40 204,40 204,93 
1108 13 00 200 203,95 200,10 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1108 13 00 300 (7) 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1108 13 00 800 (6) - 200,10 - - - - -
1108 13 00 900 (6) - - - - -
1108 14 00 100 - - - - -
1108 14 00 200 - - - - - - -
1108 14 00 300 ( 7) - - - - -
1108 14 00 800 (6) - - - - - - -
1108 14 00 900 - - - - -
1108 19 10 100 264,91 253,25 270,54 245,05 216,57 
1108 19 10 200 203,91 173,90 184,73 188,15 191,22 198,31 198,31 
1108 19 10 300 { 7) 184, 73 188,15 191,22 198,31 198,31 
1108 19 10 800 • (6) - 173,90 - - - - -
1108 19 10 900 - - - - -
1108 19 90 100 - - - - -
1108 19 90 200 - - - - - - -
1108 19 90 300 (7) - - - - -
1108 19 90 800 (6) - - - - - - -
1108 19 90 900 - - - - -
1109 00 00 100 - - - - - - - - - - - -
1109 00 00 900 - - - - - - - - - - - -
1702 30 til OOO 262,94 267,00 267,00 267,00 267,69 266,41 261,38 244,03 203,86 155,75 161,45 161,45 
ECU/T 
NO. R.E.'GLEMENT 
01/12 
1991 
91/3465 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN 
rnmPOr)JEt: -METAnOIHMENA nPO!ONTA 
C.E. 
1108 11 00 100 
1108 11 00 200 
1108 11 00 300 
1108 11 00 800 
1108 11 00 900 
1108 12 00 100 
1108 12 00 200 
1108 12 00 300 
1108 12 00 800 
1108 12 00 900 
1108 13 00 100 
1108 13 00 200 
1108 13 00 300 
1108 13 00 800 
(6) 
{7) 
(6) 
(6) 
(6) 
(7) 
(6) 
(6) 
(6) 
(?) 
(6) 
1108 13 00 900 (6) 
1108 14 00 100 
1108 14 00 200 
1108 14 00 300 
1108 14 00 800 
1108 14 00 900 
1108 19 10 100 
1108 19 10 200 
1108 19 10 300 
1108 19 10 800 
1108 19 10 900 
1108 19 90 100 
1108 19 90 200 
1108 19 90 300 
1108 19 90 800 
1108 19 90 900 
1109 00 00 100 
1109 00 00 900 
1702 30 51 OOO 
(7) 
(6) 
(7) 
(6) 
(7) 
{6) 
174,16 
174,16 
128,38 
128,38 
128,38 
128,38 
188,16 
188,16 
167,70 
ERST A TTUNGEN- VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
RES TIT UC IONE S-PRODUC TOS TRANSFORMAOOS 
RESTITUZIONI-PRODOTTI TRANSFORMATI 
RES TlTUCOES PROOUTDS TRANSFORMADOS 
49 
CERTRARSEOOF 
CERTRARSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 26/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3854 91/0271 91/0480 91/0724 91/1079 91/1461 91/1887 91/2279 91/2593 91/2870 91/3155 91/3420 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ERSTATTUNGEN- VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST I TU Cl ONES-P RODUC TOS T RANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES RESTITUZI0NI-PR0DOTT1 TRANSFORMATI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EnIITPOtEI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
:!.. 702 30 59 OOO 201,30 204,40 204,40 204,40 204,93 203,95 200,10 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1702 30 91 OOO 262,94 267,00 267,00 267 ,00 267,69 266,41 261,38 244,03 203,86 155,75 161,45 161,45 
1702 30 99 OOO 201,30 204,40 204,40 204,40 204,93 203,95 200,10 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1702 40 90 OOO 201,30 204,40 204,40 204,40 204,93 203,95 200,10 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1702 90 50 100 262,94 267,00 267,00 267,00 . 267 ,69 266,41 261,38 244,03 203,86 155,75 161,45 161,45 
.. 
1702 90 50 900 201,30 204,40 204,40 204,40 204,93 203,95 200,10 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
1702 90 75 OOO 275,52 279,77 279,77 279,77 280,50 279,16 273,88 255,70 213,61 163,20 169,18 169,18 
1702 90 79 OOO 191,23 194,18 194,18 194,18 194,68 193,75 190,09 177,48 148,26 113,27 117,42 117,42 
2106 90 55 OOO 201,30 204,40 204,40 204,40 204,93 203,95 200,10 186,82 156,06 119,23 123,60 123,60 
2302 10 10 OOO 26,54 27,66 27,82 27,82 26,92 25,65 23,03 22,49 21,55 20,39 19,70 19, 70 
2302 10 90 100 26,54 27,66 27,82 27,82 26,92 25,65 23,03 22,49 21,55 20,39 19,70 19,70 
2302 10 90 900 - - - - - - - - - - - -
2302 20 10 OOO 26,54 27,66 27,82 27,82 26,92 25,65 23,03 22,49 21,55 20,39 19,70 19, 70 
2302 20 90 100 26,54 27,66 27,82 27,82 26,92 25,65 23,03 22,49 21,55 20,39 19,70 19, 70 
2302 20 90 900 - - - - - - - - - - - -
2302 30 10 OOO 26,54 27,66 27,82 27,82 26,92 25,65 23,03 22,49 21,55 20,39 19,70 19,70 
2302 30 90 OOO 26,54 27,66 27,82 27,82 26,92 25,65 23,03 22,49 21,55 20,39 19,70 19,70 
2302 40 10 OOO 26,54 27,66 27,82 27,82 26,92 25,65 23,03 22,49 21,55 20,39 19,70 19,70 
2302 40 90 OOO _ 26,54 27,66 27,82 27,82 26,92 25,65 23,03 22,49 21,55 20,39 19,70 19,70 
2303 10 11100 100,65 102,20 102,20 102,20 102,46 101,98 100,05 93,41 78,03 59,62 61,80 61,80 
2303 10 11 900 - - - - - - - - - - - -
ECU/T 
NO. REGLEMENT 
01/12 
1991 
91/3469 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES 
RESTITUTIES-VERWERK TE PROOUK TEN 
EnIHPO!llEl -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1702 30 59 OOO 
1702 30 91 OOO 
1702 30 99 OOO 
1702 40 90 OOO 
1702 90 50 100 
1702 90 50 900 
1702 90 75 OOO 
1702 90 79 OOO 
2106 90 55 OOO 
2302 10 10 OOO 
2302 10 90 100 
2302 10 90 900 
2302 20 10 OOO 
2302 20 90 100 
2302 20 90 900 
2302 30 10 OOO 
2302 30 90 OOO 
2302 40 10 OOO 
2302 40 90 OOO 
2303 10 11100 
2303 10 11 900 
128,38 
167,70 
128,38 
128,38 
167 ,.70 
128,38 
175,73 
121,96 
128,38 
20,27 
20,27 
-
20,27 
20,27 
-
20,27 
20,27 
20,27 
20,27 
64,19 
-
ERST AT TUNGEN- VERARBE I TUNG SE RZ.EUGNI SSE 
REST I TUCIONES-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUZ.IONI-PROOOTTI TRANSFORMATI 
RESTITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
CERTRARSEOOF 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT : 
DU 01/01/88 AU 31/10/91 
(1) BENEFICIENT DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION LES GRUAUX ET 
SEMOULES DE MAIS: 
- QUI ONT UN POURCENTAGE INFERIEUR OU EDAL A 30% DU PRODUIT 
PASSANT A TRAVERS UN TAMIS lXlNT LES MAILLES ONT UNE 
OUVERTURE DE 315 MICRONS, 
- QUI ONT UN POURCENTAGE INFERIEUH A 5% DE PRODUIT PASSANT 
A TRAVERS UN TAMIS DONT LES MAILLES ONT UNE OUVERTURE 
DE 150 MICRONS. 
DU 01/01/88 AU 31/10/91 
(2) LES GRAINS MONDES SONT CEUX QUI REPONDENT A LA DEFINITION 
REPRISE A L'ANNEXE DU REGLEMENT (CEE) NO. 821/68 DE LA COMMISSION 
(JO NO. L 149 DU 29.6.1968, P. 46). 
DU 01/01/88 AU 31/10/91 
(3) LES GRAINS,PERLES SONT CEUX QUI REPONDENT A LA DEFINITION 
REPRISE A L'ANNEXE DU REGLEMENT (CEE) NO. 821/68. 
DU 01/01/89 AU 31/10/91 
(4) LA METHODE ANALYTIQUE UTILISEE POUR LA DETERMINATION DE LA 
TENEUR EN MATIERE GRASSE EST CELLE REPRISE A L'ANNEXE I 
(PRCX::EDE A) DE LA DIRECTIVE 84/4/CEE DE LA COMMISSION (JO NO. 
L 15 DU 18.1.1984, P. 28). 
DU 01/01/89 AU 31/10/91 
(5) LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DETERMINATION DE LA TENEUR EN 
MATIERE GRASSE EST LA SUIVANTE: 
- L'ECHANTILLON DOIT ETRE BROYE DE TELLE FACON QUE PLUS DE 
90% PUISSENT TRAVERSER UN TAMIS D'UNE OUVERTURE DE MAILLES 
DE 500 MICRONS ET 100% PUISSENT TRAVERSER UN TAMIS D'UNE 
OUVERTURE DE MAILLES DE 1 OOO MICRONS. 
- LA METHODE ANALYTIQUE A UTILISER ENSUITE EST CELLE REPRISE 
DANS L'ANNEXE I (PROCEDE A) DE LA DIRECTIVE 84/4/CEE. 
CERTRARSEOOF 
HAL T 
HALZ 
HAL T 
HAL T 
HAL T 0 
HOUT 
CERMALRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 15/03 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 13/09 11/10 01/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3894 91/0255 91/0510 91/0631 91/1066 91/1457 91/1832 91/2225 91/2585 91/2707 91/2977 91/3211 
RESTITUTIONER - MALT ERST A TT UN GEN- MALZ 
REFUNOS-MAL i RESTI TUCIONES-MAL TA 
RESTITUTIONS MALT RESTITUZIONI-MAL TO 
RESTITUTIES-MOUT RESTITUCOES MAL TE 
EnU:TP04lEl BYNH 
C.E. 
1107 10 19.000 123,00 125,00 125,00 115,00 115,00 115,00 - - - 100,00 102,00 102,00 
1107 10 99 OOO 135,00 137,00 137,00 127,00 127,00 127,00 - - - 112,00 114,00 117,00 
1107 20 00 OOO 158,00 160,00 160,00 150,00 150,00 150,00 - - - 130,00 132,00 137,00 
CERMALRSEOOF 
ECU/T 01/12 I 
1991 I 
NO. RF.GLEMENT 91/3471 
RESTITUTIONER - MALT ERSTATTUNGEN- MALZ 
REFUNDS-MALT REST! TUCIONES-MALTA 
REST ITU TI ONS MALT RESTITUZIONI-MALTO 
REST! TUT! ES-MOUT RESTITUCOES MALTE 
rnnTPO<llO: BYNH 
C.E. 
1.107 10 19 OOO 102,00 
1107 10 99 OOO 122,00 
1107 20 00 OOO 142,00 

RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
R I .J S T 
RIZTTTRSEOOF 
ECU/T 21/12 01/02 01/03 15/03 22/03 12/04 01/05 03/05 01/06 07/06 14/06 28/06 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3727 91/0185 91/0482 91/0629 91/0697 91/0912 91/1062 91/1126 91/1448 91/1549 91/1620 91/1835 
RESTI TUTIONER - RIS OG BRUORIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
rnmPO~El-PYll 
C.E. 
1006 20 11 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 20 13 OOO 
01 213,02 213,02 213,02 207,76 200,60 197,94 191,59 191,59 188,32 186,95 186,95 180,48 
1006 20 15 OOO 
01 213,02 213,02 213,02 207,76 200,60 197,94 191,59 191,59 188,32 186,95 186,95 180,48 
1006 20 17 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 20 92 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 20 94 OOO 
01 213,02 213,02 213,02 207,76 200,60 197,94 191,59 191,59 188,32 186,95 186,95 180,48 
1006 20 96 OOO 
01 213,02 213,02 213,02 207,76 200,60 197,94 191,59 191,59 188,32 186,95 186,95 180,48 
1006 20 98 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 30 21 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 30 23 OOO 
01 213,02 213,02 213,02 207,76 200,60 197,94 191,59 191,59 188,32 186,95 186,95 180,48 
1006 30 25 OOO 
01 213,02 213,02 213,02 207,76 200,60 197,94 191,59 191,59 188,32 186,95 186,95 180,48 
1006 30 27 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 30 42 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 30 44 OOO 
01 213,02 213,02 213,02 207,76 200,60 197,94 191,59 191,59 188,32 186,95 186,95 180,48 
1006 30 46 OOO 
01 213,02 213,02 213,02 207,76 200,60 197,94 191,59 191,59 188,32 186,95 186,95 180,48 
1006 30 48 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 30 61 OOO - - - - - - - - -
1006 30 61 100 
01 233,69 233,69 225,60 
02 
03 
04 
05 239,69 239,69 231,60 
06 244,69 244,69 236,60 
09 239,69 239,69 231,60 
12 244,69 244,69 236,60 
13 233,69 233,69 225,60 
1006 30 61 900 
01 
04 
PAYS TIERS - -
RIZfflRSEOOF 
ECU/T 19/07 20/Cf! 20/08 23/08 01/09 13/09 20/09 01/10 01/11 01/12 13/12 20/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2118 91/2140 91/2496 91/2519 91/2578 91/2708 00/rxx:t> 91/2828 91/3215 91/3469 91/3616 91/3724 
RES TI TUTIDNER - RIS OG BRUORIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROl Y OE ARROl PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ. ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
rn n T POtl>U- p y Zl 
C.E. 
1006 20 11 OOO - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 20 13 OOO 
01 180,48 180,48 170,48 180,48 152,20 152,20 152,20 160,89 185,74 193,62 193,62 196.,00 
1006 20 15 OOO 
01 180,48 180.48 170,48 180,48 152,20 152,20 152,20 160,89 185,74 193,62 193,62 196,00 
1006 20 17 OOO - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 20 92 OOO 
-
-
- -
- - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 20 94 OOO 
01 180,48 180,48 170,48 180,48 152,20 152,20 152,20 160,89 185,74 193,52 193,62 196,00 
1006 20 96 OOO 
01 180,48 180,48 170,48 180,48 152,20 152,20 152,20 160,89 185,74 193,62 193,62 196,00 
1006 20 98 OOO - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 30 21 OOO - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 30 23 OOO 
01 180,48 180,48 170,48 180,48 152,20 152,20 152,20 160,89 185,74 193,62 193,62 196,00 
1006 30 25 OOO 
01 180,48 180,48 170,48 180,48 152,20 152,20 152,20 160,89 185,74 193,62 193,62 196,00 
1006 30 27 OOO - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 30 42 OOO - -
-
- - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 30 44 OOO 
01 180,48 180,48 170,48 180,48 152,20 152,20 152,20 160,89 185,74 193,62 193,62 196,00 
1006 30 46 OOO 
01 180,48 180,48 170,48 180,48 152,20 152,20 152,20 160,89 185,74 193,62 193,62 196,00 
1006 30 48 OOO - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 30 61 OOO 
1006 30 61100 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
02 196,25 207,11 238,17 248,00 248,00 251,00 
03 201,25 212,11 243,17 253,00 253,00 256,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
06 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
09 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
12 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
1006 :!,O 61 900 - - -
01 232,17 242,00 242,00 245,00 
04 232,17 242,00 242,00 245,00 
PAYS TIERS 
- - - - -
RIZTTTRSEOOF 
ECU/T 21/12 01/02 01/03 15/03 22/03 12/04 01/05 03/05 01/06 07/06 14/06 I 28/06 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3727 91/0185 91/0482 91/0629 91/0697 91/0912 91/1062 91/1126 91/1448 91/1549 91/1620 91/1835 
RESTITUTIONER ~ RIS OG BRUORIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE ANO BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCA$ 
EnIHPO!l>EI-PYZI 
C.E. 
1006 30 63 100 
01 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
02 
03 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 
04 
05 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 253,43 245,49 245,49 241,49 239,69 239,69 231,60 
06 272,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 258,43 250,49 250,49 246,40 244,69 244,69 236,60 
07 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 
08 272,28 272,28 272,28 265, 70 256,75 
09 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 253,43 245,49 245,49 241,49 239,69 239,69 231,60 
10 277,28 277 ,28 277,28 270, 70 261,75 
11 277,28 277 ,28 277,28 270, 70 261,75 
12 277,28 277 ,28 277,28 270, 70 261,75 258,43 250,49 250,49 246,40 244,69 244,69 236,60 
13 266,28 266,28 266,28 259,70 250, 75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
14 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 
' 
1006 30 63 900 
01 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
04 
13 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
1006 30 65 100 
01 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
02 
03 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 
04 
05 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 253,43 245,49 245,49 241,49 239,69 239,69 231,60 
06 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 258,43 250,49 250,49 246,40 244,69 244,69 236,60 
07 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 
08 272,28 272,28 272,28 265, 70 256,75 
09 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 253,43 245,49 245,49 241,49 239,69 239,69 231,60 
10 277,28 277,28 277,28 270,70 261,75 
11 277,28 277,28 277,28 270,70 261,75 
12 277,28 277,28 277,28 270,70 261,75 258,43 250,49 250,49 246,40 244,69 244,69 236,60 
13 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
14 277,28 277,28 277,28 270,70 261,75 
1006 30 65 900 
01 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
04 
13 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239·,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
1006 ~o 67 100 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 30 67 900 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 30 92 OOO 
07 255,49 - - -
PAYS TIERS - - - - - -
1006 30 92 100 
01 233,69 233,69 225,60 
02 
03 
04 
05 239,69 239,69 231,60 
06 244,69 244,69 236,60 
09 239,69 239,69 231,60 
12 244,69 244,69 236,60 
13 233,69 233,69 225,60 
1006 30 92 900 
01 233,69 225,60 
04 
05 
RIZTTTRSEOOF 
ECU/T 19/07 20/07 20/Q8 23/08 01/09 13/09 20/09 01/10 01/11 01/12 13/12 20/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2118 91/2140 91/2496 91/2519 91/2578 91/2708 00/0<XJO 91/2828 91/3215 91/3469 91/3616 91/3724 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE ANO BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnlHPO!l>El-PYZI 
C.E. 
1006 30 63 100 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
02 196,25 207,11 238,17 248,00 248,00 251,00 
03 201,25 212,11 243,17 253,00 253,00 256,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
06 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
O? 
08 
09 231,60 231,60 ~16,60 231,60 196,25 196,25 
10 
11 
12 236,50 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
14 
1006 30 63 900 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,1? 242,00 242,00 245,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
13 225,50 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
1006 30 65 100 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
02 196,25 207,11 238,17 248,00 248,00 251,00 
03 201,25 212,11 243,17 253,00 253,00 256,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
06 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
07 
08 
09 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
10 
11 
12 236,60 236,60 221,,60 236,60 201,25 201,25 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
14 
1006 30 65 900 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,1? 242,00 242,00 245,00 
04 190,25 201,11 2.32,17 242,00 242,00 245,00 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190.,25 
1006 30 67 100 - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 30 67 900 - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
1006 30 92 OOO 
O? 
PAYS TIERS 
1006 30 92 100 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
02 196,25 207,11 238,17 248,00 248,00 251,00 
03 201,25 212,11 243,17 253,00 253,00 256,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 231,60 231,60 21.6,60 231,60 196,25 196,25 
06 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
09 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
12 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
1006 30 92 900 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 187,00 189,00 189,00 
RIZTTTRSEOOF 
ECU/T 21/12 01/02 01/03 15/03 22/03 12/04 01/05 03/05 01/06 07/06 14/06 28/06 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3727 91/0185 91/0482 91/0629 91/0697 91/0912 91/1062 91/1126 91/1448 91/1549 91/1620 91/1835 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE ANO BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y OE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RES TITUTIES-RIJST EN BREUKRI JST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnHTP04lE1-PYZI 
C.E. 
1006 30 92 900 
07 
13 233,69 225,60 
15 176,00 176,00 
1006 30 94 100 
01 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 2.33,69 225,60 
02 
03 272,28 272,28 272,28 265,70 256, 75 · l 
04 
05 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 253,43 245,49 245,49 241,49 239,69 239,69 231,60 
06 277,28 277,28 277,28 270,70 261,75 258,43 250,49 250,49 246,40 244,69 244,69 236,60 
07 277,28 277,28 277 ,28 270,70 261,75 
08 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 
09 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 253,43 245,49 245,49 241,49 239,69 239,69 231,60 
10 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 
11 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 
12 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 258,43 250,49 250,49 246,40 244,69 244,69 236,60 
13 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
14 277,28 277,28 277 ,28 270, 70 261,75 
1006 30 94 900 
01 266,28 266,28 266,28 259,70 250, 75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
04 
05 
07 255,49 - - -
13 266,28 266,28 266,28 259,70 250, 75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
15 - - - - - 168,00 168,00 
1006 30 96 100 
01 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
02 
03 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 
04 
05 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 253,43 245,49 245,49 241,49 239,69 239,69 231,60 
06 277,28 277,28 277 ,28 270,70 261,75 258,43 250,49 250,49 246,40 244,69 244,69 236,60 
07 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 
08 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 
09 272,28 272,28 272,28 265,70 256,75 253,43 245,49 245,49 241,49 239,69 239,69 231,60 
10 277,28 277,28 277,28 270,70 261,75 
11 277,28 277,28 277,28 270,70 261,75 
12 277,28 277,28 277,28 270, 70 261,75 258,43 250,49 250,49 246,40 244,69 244,69 236,60 
13 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
14 277,28 277,28 277 ,28 270, 70 261,75 
1006 30 96 900 
01 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
04 
05 
07 - - -
13 266,28 266,28 266,28 259,70 250,75 247,43 239,49 239,49 235,40 233,69 233,69 225,60 
15 - - - - - 168,00 168,00 
1006 30 98 100 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
1006 30 98 900 
PAYS TIERS 
-
- - - - - -
- -
- - -
1006 40 00 OOO 
PAYS TIERS - - - - - - - - - - - -
RIZTTTRSEOOF 
ECU/T 19/07 20/07 20/08 23/08 01/09 13/09 20/09 01/10 01/11 01/12 13/12 20/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2118 91/2140 91/2496 91/2519 91/2578 91/2708 00/r:tX:!J 91/2828 91/3215 91/3469 91/3616 91/3724 
RESilTUTIONER - RIS ·QG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnU:TPOillEL-PYZI 
C.E. 
1006 30 92 900 
07 185,00 175,00 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
15 176,00 176,00 166,00 176,00 176,00 187,00 
1006 30 94 100 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
02 196,25 207 ,11 238,17 248,00 248,00 251,00 
03 201,25 212,11 243,17 253,00 253,00 256,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 231,60 231,60 216,SO 231,SO 196,25 196,25 
06 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
07 
08 
09 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
10 
11 
12 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
14 
1006 30 94 900 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 180,00 
07 185,00 175,00 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
15 168,00 168,00 158,60 168,00 168,00 180,00 
1006 30 96 100 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
02 196,25 207,11 238,17 248,00 248,00 251,00 
03 201,25 212,11 243,17 253,00 253,00 256,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
06 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
07 
08 
09 231,60 231,60 216,60 231,60 196,25 196,25 
10 
11 
12 236,60 236,60 221,60 236,60 201,25 201,25 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
14 
1006 30 96 900 
01 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
04 190,25 201,11 232,17 242,00 242,00 245,00 
05 180,00 
07 185,00 175,00 
13 225,60 225,60 210,60 225,60 190,25 190,25 
15 168,00 168,00 158,00 168,00 168,00 180,00 
1006 30 98 100 - - - - - - -
PAYS TIERS -
- - - -
1006 30 98 900 - - - - - - -
PAYS TIERS 
- - - - -
1006 40 00 OOO - - - - - - -
PAYS TIERS - - - - -
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 L'AUTRICHE, LE LIECHTENSTEIN, LA SUISSE ET LES TERRITOIRES 
DES COMMUNES DE LIVIGNO ET DE CAMPIONE D'ITALIE. 
A PARTIR DU 20/09/91 
02 ZONES I, II, III, VI, LES,ILES CANARIES, CEUTA ET MELILLA. 
A PARTIR DU 20/09/91 
,03 ZONES IV, V Al, VII Cl, LE CANADA ET LA ZONE VIII A L'EXCLUSION 
DU SURINAM, LE MADAGASCAR ET DE LA GUYANA. 
DU 01/01/88 AU 11/04/91 
03 LA ZONE I. 
A PARTIR DU 20/09/91 
04 LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU REGL. (CEE) NO. 
3665/87 DE LA COMMISSION (J.O. NL 351 DU 14.12.1987, P.1). 
A P~TIR DU 13/12/91 
05 ZONE I. 
DU 20/09/91 AU 30/09/91 
05 ZONES I, II, III, IV, V, VI, ET ZONE VIII A L'EXCLUSION DE LA 
GUYANA, DU MADAGASCAR ET DU SURINAM. 
DU 12/04/91 AU 19/09/91 
05 LES ZONES I, II, III, ET VI. 
DU 01/01/88 AU 11/04/91 
05 LA ZONE II Bl. 
DU 12/04/91 AU 19/09/91 
06 LES ZONES IV A), IV B), VA), VII C), ET VIII A L'EXCLUSION DU 
SURINAM, DE LA GUYANA ET DE MADAGASCAR. 
DU 01/01/88 AU 11/04/91 
06 LA ZONE IV A). 
DU 20/08/91 AU 22/08/91 
07 L'ANGOLA. 
DU 19/07/91 AU 19/07/91 
07 L'ANGOLA. 
DU 01/05/91 AU 13/06/91 
07 BULGARIE ET ROUMANIE. 
DU 01/01/88 AU 11/04/91 
07 LA ZONE IV BJ. 
DU 01/01/88 AU 11/04/91 
08 LA ZONE VI. 
DU 01/01/88 AU 19/09/91 
09 LES ILES CANARIES, CEUTA ET MELILLA. 
DU 01/01/88 AU 11/04/91 
10 LA ZONE V A) . 
DU 01/01/88 AU 11/04/91 
11 LA ZONE VII C). 
DU 01/01/88 AU i9/09/91 
12 LE CANADA. 
DU 01/05/88 AU 19/09/91 
13 LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU REGLEMENT {CEE) 
NO. 3665/87 DE LA COMMISSION (JO NO. L 351 DU 14.12.87, 
P.1). 
DU 01/01/88 AU 11/04/91 
14 LA ZONE VIII, A L'EXCLUSION DU SURINAM, DE LA GUYANA ET 
DE MADAGASCAR. 
DU 20/07/91 AU 19/09/91 
15 LA ZONE I, LA ZONE II, LA ZONE III, LA ZONE IV, LA ZONE V, LA 
ZONE VI ET LA ZONE VIII, A L'EXCLUSION DU SURINAM, DE LA 
GUYANA ET DE MADAGASCAR. 
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DU 19/07/91 AU 19/07/91 
15 LA ZONE I, LA ZONE II, LA ZONE III, LA ZONE IV, LA ZONE V, LA 
ZONE VI ET LA ZONE VIII, A L'EXCLUSION DU SURINAM, DE LA 
GUYANA, DE MADAGASCAR ET DE L'ANGOLA. 
DU 14/06/91 AU 18/07/91 
15 LA ZONE I, LA ZONE II, LA ZONE III, LA ZONE IV, LA ZONE V, LA 
ZONE VI ET LA ZONE VIII, A L'EXCLUSION DU SURINAM, DE LA 
GUYANA ET DE MADAGASCAR. 
DU 01/08/90 AU 11/04/91 
15 LA ZONE I, LA ZONE II, LA ZONE III, LA ZONE IV, LA ZONE V, LA 
ZONE VI ET LA ZONE VIII, A L'EXCLUSION DU SURINAM, DE LA 
GUYANA ET DE MADAGASCAR. 
RIZT'ITRSEOOF 

SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERD 
SUIKER 
SUCTTTRSEOOF 
ECU/KG PAB 01/01 04/01 10/01 17/01 19/01 24/01 31/01 01/02 07/02 14/02 21/02 28/02 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3860 91/0016 91/0059 91/0100 91/0133 91/0159 91/0217 91/0256 91/0290 91/0343 91/0404 91/0460 
RES TITUTIONER - SUK KER ERSTATTUNGEN- ZUCKER . 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RES TI TU TI ONS SUCRE REST! TUZIONI-ZUCCHERO 
REST I TUT IES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIHPbtllD:-ZAXAPH 
C.E. 
-• 
17011190100 (1) 35,05 35,07 35,07 35,07 35.07 35,07 35,07 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 
170111 90 910 (1) 34,61 35,47 35,01 34,89 33,97 . 35,59 35,63 35,63 35, 78 36,48 35,58 35,30 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 35,05 35,07 35 ,CJ7 35,07 35,07 35,07 35,07 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 
170112 90 910 (1) 34,61 35,47 35,01 34,89 33,97 35,59 35,63 35,63 35,78 36,48 35,58 35,30 
170112 90 950 (2) - - ' - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO 0,3812 0,3812 0,3812 0,3812 0,3812 0,3812 0,3812 0,3873 0,3873 0,3873 0,3873 0,3873 
17019910 100 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,12 38,73 38,73 38,73 38, 73 38, 73 
17019910 910 37,62 38,56 38,06 37,93 36,93 38,69 38,73 38,73 38,90 39,66 38,68 38,37 
17019910 950 37,62 38,56 38,06 37,93 36,93 38,69 38,73 38,73 38,90 39,66 38,68 38,37 
1701 99 90 100 0,3812 0,3812 0,3812 0,3812 0,3812 0,3812 0,3812 0,3873 0,3873 0,3873 0,3873 0,3873 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
REST! TUT IONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
REST ITUTIES-SIROOP - SUI KER RESfITUCOES XAROPES - ACUCAR 
rnn:TPOitn: :rnomA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 ldO (2) 38,12 38,73 
1702 60 10 OOO (2) 38,12 38,73 
1702 50 90 OOO (1) 0,3812 0,3873 
1702 90 30 OOO (2) 38,12 38,73 
1702 90 60 OOO (1) 0,3812 0,3873 
1702 90 71 OOO (1) 0,3812 0,3873 
1702 90 90 900 ( 1) 0,3812 0,3873 
2106 90 30 OOO (2) 38,12 38,73 
2106 90 59 OOO (1) 0,3812 0,3873 
SUCTTl'RSEOOF 
ECU/KG PAB 01/03 07/03 14/03 21/03 28/03 01/04 04/04 11/04 18/04 25/04 01/05 03/05 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/0491 91/0545 91/0603 91/0682 91/0758 91/0759 91/0827 91/0883 91/0948 91/1007 91/1092 91/1125 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST I CU Cl ONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RES TITUZ ION HUCCHERO 
RESTI TUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIHPO<!>El-lAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1) 35,30 35,30 35,30 35,30 32,99 32,99 32,99 34,77 34,77 34,57 34,57 
• 170111 90 910 (1) 34,71 33,94 34,38 33,?5 32,99 33,19 33,34 34,77 34,57 34,57 34,72 
1701 11 90 950 (2) - - - - - - - - - - -
1701 12 90 100 (1) 35,30 35,30 35,30 35,30 32,99 32,99 32,99 34,77 34,77 34,57 34,57 
170112 90 910 (1) 34,71 33,94 34,38 33,75 32,99 33,19 33,34 34,77 34,57 34,57 34,72 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO 0,3837 0,3837 0,3837 0,3837 0,3586 0,3586 0,3586 0,3780 0,3780 0,3758 0,3758 
1701 99 10 100 38,37 38,37 38,37 38,37 35,86 35,86 35,86 37,80 37,80 37,58 37,58 
1701 99 1.0 910 37,73 36,90 37,37 36,69 35,86 36,08 36,24 37,80 37,58 37,58 37,74 
1701 99 10 950 37,73 36,90 37,37 36,69 35,86 36,08 36,24 37,80 37,58 37 ,58 37,74 
1701 99 90 100 0,3837 0,3837 0,3837 0,3837 0,3586 0,3586 0,3586 0,3780 0,3780 0,3758 0,3758 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTI TUZIONl-SCl ROPP! -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
rnnTPO<!>El IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 38,37 35,86 35,86 37,80 37,58 
1702 60 10 OOO (2) 38,37 35,86 35,86 37,80 37,58 
1702 60 90 OOO (1) 0,3837 0,3586 0,3586 0,3780 0,3758 
1702 90 30 OOO (2) 38,37 35,86 35,86 37,80 37,58 
1702 90 60 OOO ( 1) 0,3837 0,3586 0,3586 0,3780 0,3758 
1702 90 7;1. OOO (1) 0,3837 0,3586 0,3586 0,3780 0,3758 
1702 90 90 900 (1) 0,3837 0,3586 0,3586 0,3780 0,3758 
2106 90 30 OOO (2) 38,37 35,86 35,86 37,80 37,58 
2106 90 59 OOO (1) 0,3837 0,3586 0,3586 0,3780 0,3758 
SUCTTTRSEOOF 
ECU/KG PAB 08/05 15/05 23/05 25/05 30/05 01/06 06/06 13/06 15/06 20/06 01/07 04/07 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/1192 91/1262 91/1324 91/1378 91/1423 91/1455 91/1520 91/1600 91/1664 91/1694 91/1862 91/1950 
RES TI TU TI ONER - SUK KER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR 'REST I cue I ONES-AWGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST! TUZIONI-ZUCCHERO 
REST! TUT I ES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
En m PO<llO.-ZAXAPH 
C.E. 
C 
17011190100 (1) 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 35,49 35,49 35,49 33,4? 33,47 33,78 33, 78 
170111 90 910 (1) 34,63 34,50 34,68 34,04 34,20 35,49 34,10 33,63 33,47 31,54 33,38 33,65 • 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 12 90 100 (1) 34,57 34,57 34,57 34,57 34,57 35,49 35,49 35,49 33,47 33,47 33,78 33,78 
1701 12 90 910 (1) 34,63 34,50 34,68 34,04 34,20 35,49 34,10 33,63 33,47 31,54 33,38 33,65 
1701 12 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO 0,3758 0,3758 0,3758 0,3758 0,3758 0,3868 0,3868 0,3868 0,3639 0,3639 0,3672 0,3672 
1701 99 10 100 37,58 37,58 37,58 37,58 37,58 38,68 38,68 38;68 36,39 36,39 36,72 36,72 
17019910 910 37,65 37,50 37,70 37,00 37,18 38,68 38,25 37,89 36,39 36,37 36,72 36,58 
17019910 950 37,65 37,50 37,70 37,00 37,18 37,18 36,75 36,39 34,39 33,87 34,22 34,08 
1701 99 90 100 0,3758 0,3758 0,3758 0,3758 0,3758 0,3868 0,3868 0,3868 0,3639 0,3639 0,3672 0,3672 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SI~UPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITPO<llEI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 38,68 36,39 36,72 
1702 60 10 OOO (2) 38,68 36,39 36,72 
1702 60 90 OOO (1) 0,3868 0,3639 0,3672 
1702 90 30 OOO (2) 38,68 36,39 36,72 
1702 90 60 OOO (1) 0,3868 0,3639 0,3672 
1702 90 71 OOO (1) 0,3868 0,3639 0,3672 
1702 90 90 900 (1) 0,3868 0,3639 0,3672 
2106 90 30 OOO (2) 38,68 36,39 36,72 
2106 90 59 OOO ( 1) 0,3868 0,3639 0,3672 
SUCffi'RSECXJF 
ECU/KG PAB 10/07 11/07 18/07 20/07 25/07 01/08 08/08 15/08 22/08 29/08 01/09 05/09 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2007 91/2017 91/2096 91/2142 91/2191 91/2307 91/2458 91/2468 91/2512 91/2554 91/2597 91/2658 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN .. ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RES TICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST! TUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIHPO<llE1-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 ( 1) 33,78 33,78 33,56 33,56 33,56 33,40 33,40 33,40 33,40 33,40 33,62 33,62 
170111 90 910 (1) 33,65 31,84 33,56 32,60 33,16 33,00 33,20 34,29 34,24 33,62 33,62 33,83 
1701 11 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 33,78 33,78 33,56 33,56 33,56 33,40 33,40 33,40 33,40 33,40 33,62 33,62 
170112 90 910 (1) 33,65 31,84 33,56 32,60 33,16 33,00 33,20 34,29 34,24 33,62 33,62 33,83 
170112 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO 0,3521 0,3461 0,3648 0,3648 0,3648 0,3631 0,3631 0,3631 0,3631 0,3631 0,3655 0,3655 
17019910100 35,21 35,21 36,48 36,48 36,48 36,31 36,31 36,31 36,31 36,31 36,55 36,55 
1701 99 10 910 35,21 34,61 36,48 35,44 36,22 36,31 36,22 37,28 37,22 36,55 36,55 36,78 
1701 99 10 950 32,71 32,11 33,98 32,94 33, 72 33,81 33, 72 34,78 34, 72 34,05 34,05 34,28 
1701 99 90 100 0,3521 0,3461 0,3648 0,3648 0,3648 0,3631 0,3631 0,3631 0,3631 0,3631 0,3655 0,3655 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SI ROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI .. zuCCHERO 
RESTITUTIES-SlROOP - SUIKER RES TITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIHPO<llEI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 34,61 36,48 36,31 36,55 
1702 60 10 OOO (2) 34,61 36,48 36,31 36,55 
1702 60 90 OOO (1) 0,3461 0,3648 0,3631 0,3655 
1702 90 30 OOO (2) 34,61 36,48 36,31 36,55 
1702 90 60 OOO (1) 0,3461 0,3648 0,3631 0,3655 
1702 90 71 OOO (1) 0,3461 0,3648 0,3631 0, 3655 
1702 90 90 900 (1) 0,3461 0,3648 0,3631 0,3655 
2106 90 30 OOO (2) 34,61 36,48 36,31 36,55 
2106 90 59 OOO (1) 0,3461 0,3648 0,3631 0,3655 
SUGTTTRSEOOF 
ECU/KG PAB 12/09 19/09 26/09 01/10 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 01/11 07/11 14/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/2?00 91/2?45 91/2802 91/2869 91/2903 91/2961 91/3031 91/3096 91/31?9 91/3192 91/3234 91/3311 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST ICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIDNI-ZUCCHERO 
REST I TUT IES-SUI KER RESTI TUCOES ACUCAR 
rnnTPOrt>D:-ZAXAPH 
C.E. 
1?011190100 ( 1) 33,62 33,62 33,62 33,?1 33,?1 33,?1 33,?1 33,?1 33,?1 33,60 33,60 33,60 
1701 11 90 910 (1) 34,21 34,02 33,44 33,44 34,06 33,99 33,90 33,58 33,60 33,60 34,32 34,84 
170111 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
170112 90 100 (1) 33,62 33,62 33,62 33,71 33,71 33, ?1 33,71 33,71 33,71 33,60 33,60 33,60 
170112 90 910 ( 1) 34,21 34,02 33,44 33,44 34,06 33,99 33,90 33,58 33,60 33,60 34,32 34,84 
1701 12 90 950 (2) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO 0,3655 0,3655 0,3655 0,3664 0,3664 0,3664 0,3664 0,3664 0,3664 0,3652 0,3652 0,3652 
1701 99 10 100 36,55 36,55 36,55 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,64 36,52 36,52 36,52 
1701 99 10 910 37,19 36,98 36,64 , 36,64 37,02 36,95 36,85 36,50 36,52 36,52 37,31 37,88 
1701 99 10 950 34,69 34,48 34,14 36,64 3?,02 36,95 36,85 36,50 36,52 36,52 37,31 37,88 
1701 99 90 100 0,3655 0,3655 0,3655 0,3664 0,3664 0,3664 0,3664 0,3664 0,3664 0,3652 0,3652 0,3652 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUI KER RESTITUCDES XAROPES - ACUCAR 
EnUTPOlllEI II POnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 36,64 36,52 
1702 60 10 OOO (2) 36,64 36,52 
1702 60 90 OOO (1) 0,3664 0,3652 
1702 90 30 OOO (2) 36,64 36,52 
1702 90 60 OOO (1) 0,3664 0,3652 
1702 90 71 OOO (1) 0,3664 0,3652 
1702 90 90 900 (1) 0,3664 0,3652 
2106 90 30 OOO (2) 36,64 36,52 
2106 90 59 OOO (1) 0,3664 0,3652 
SllCTITRSEOOF 
ECU/KG PAB 20/11 28/11 01/12 05/12 12/12 19/12 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/3364 91/3443 91/3477 91/3526 91/3597 91/3691 
RESTITUTIONER - SUKKER ERST A TT UNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTICUCIONES-AZUGAR 
RESTITUfIONS SUCRE RESTITUZIONI-ZUCCHERO 
RES TI TUTIES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
EnIHP04>E1-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1) 35,50 35,50 34,95 34,90 34,95 34,95 
170111 90 910 (1) 35,50 34,95 34,95 34,47 35,07 35,41 
170111 90 950 (2) - - - - - -
1?0112 90 100 (1) 35,50 35,50 34,95 34,95 34,95 34,95 
170112 90 910 (1) 35,50 34,95 34,95 34,47 35,07 35,41 
170112 90 950 (2) - - - - - -
1701 91 00 OOO 0,3859 0,3859 0,3799 0,3799 0,3799 0,3799 
17019910 100 38,59 38,59 37,99 37,99 37,99 37,99 
1701 99 10 910 38,59 37,99 37,99 37,80 38,38 38,62 
17019910 950 38,59 37,99 37,99 37,80 38,38 ~.62 
1701 99 90 100 0,3859 0,3859 0,3799 0,3799 0,3799 0,3799 
RESTITUTIDNER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RES TITUTIES-SIROOP - SU IKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnI1TP04>E11IPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2) 38,59 37,99 
1702 60 10 OOO (2) 38,59 37,99 
1702 60 90 OOO (1) 0,3859 0,3799 
1702 90 30 OOO (2) 38,59 37,99 
1702 90 60 OOO (1) 0,3859 0,3799 
1702 90 71 OOO (1) 0,3859 0,3799 
1702 90 90 900 (1) 0,3859 0,3799 
2106 90 30 OOO (2) 38,59 37,99 
2106 90 59 OOO (1) 0,3859 0,3799 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) LE MONTANT DE BASE N'EST PAS APPLICABLE AUX SIROPS D'UNE PURETE 
INFERIEURE A 85% (REGL. (CEE) NO. 394/70). 
LA TENEUR EN SACCHAROSE EST DETERMINEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 
13 DU REGLEMENT (CEE) NO. 394/70. 
(2) APPLICABLE UNIQUEMENT AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 3 DU 
REGLEMENT (CEE) NO. 1469/77. 
SUCTTTRSEOOF 
OLIVENOLIE 
OLIVENtlL 
OLIVE OIL 
H U I L E 0 1 0 L I V E 
0 L I O 0 1 0 L I V A 
OLI.JFOLIE 
HUITTTRSEOOF 
ECU/100 KG 20/12 01/02 01/03 15/03 23/03 27/03 01/05 01/06 18/06 30/07 01/09 01/10 
1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3699 91/0240 91/0492 91/0619 91/0715 91/0748 91/1043 91/1414 91/1671 91/2218 91/2580 91/2803 
RESTITUTIONER - OLIVENOLIE ERST ATTUNGEN- OLIVENOL 
REFUNDS-OU VE OIL RESTICUCIONES-ACEITE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE O'OLIVE REST ITUZIONI-OLIO D' OLIVA 
REST I TLIT IES-OLI JFOLIE RESTITUCOES AZEITE 
EnIHPD<llEI-EAAIOAAtiO 
C.E. 
1509 10 90 100 ( 1) 53,50 48,00 48,00 50,00 45,00 - - - 11,00 11,00 11,00 11,00 
1509 10 90 900 (1) 84,50 85,00 85,00 90,00 85,00 - - - - - - -
1509 90 00 100 (1) ' 62,00 57,95 57,95 59,00 54,00 - - - 24,00 24,00 24,00 24,00 
1509 90 00 900 (1) 93,00 92,60 92,60 99,00 94,00 -
-
-
- - - -
1510 00 90 100 (1) 7,00 2,00 2,00 6,00 3,00 
- - -
1,50 1,50 1,50 1,50 
1510 00 90 900 (1) 31,90 36,50 36,50 40,00 35,00 
- - - - - - -
HUIT1TRSEOOF 
ECU/100 KG 01/11 01/12 19/12 
1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 91/3183 91/3455 91/3707 
RESTITUTIONER - OLIVENOLIE ERSTATTUNGEN- OLIVENOL 
REFUNDS-OLIVE OIL RESTICUCIONES-ACEITE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE D'OLIVE RESTITUZIONI-OLIO D'OLIVA 
REST !TUT IES-OLI JFOL IE RESTITUCOES AZEITE 
EnIHP041El-EAAIOAA60 
C.E. 
1509 10 90 100 {1) 16,00 17,00 21,00 
1509 10 90 900 (1) 
- - -
1509 90 00 100 (1) 32,00 34,00 38,00 
1509 90 00 900 (~) -
-
72,00 
1510 00 90 100 {1) 6,50 7,50 8,00 
1510 00 90 900 (1) 
- - -
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) POUR LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU RIDLEMENT (CEE) 
NO. 3665/87 DE LA COMMISSION (JO NO. L 351 DU 14.12.1987,P.1), 
MODIFIE, AINSI qUE POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS. 
HUITTTRSEOOF 
• 
OLIE FROE 
IJLSAATEN 
OIL SEEDS 
GRAINES DLEAGINEUSES 
SEHI DLEAGINOSI 
OLIEHOUDENDE GRANEN 
OLATTTRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 11/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3867 91/0242 91/0494 91/0767 91/1095 91/1463 91/1573 91/1901 91/2309 91/2598 91/2873 91/3197 
BRUTTORESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FR!11 BRUTTOERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
GROSS REFUNDS - OIL SEEDS RESTITUCIONES BRUTAS - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUTIONS BRUTES GRAINES OLEAGINEUSES RES TITUZIONI NOMINAL! - SEMI OLEOSI 
BRUTO RESTITUTIES - OLIEHOUDENDE ZADEN RESTITUCOES GLOBAIS - SEMENTES OLEAGINOSAS 
rnnTPOl!>EI-EAAIQ£iEU InOPOI 
C.E. 
1205 00 90 OOO 
PORTUGAL 24,470 23,970 24,470 23,470 21,970 21,470 19,970 10,970 20,970 20,970 20,470 20,080 
ESPANA - - - - - - - 4,000 14,000 14,000 13,500 11,000 
PAYS TIERS 17,500 17 ,OOO 17,500 16,500 15,000 14,500 13,000 4;000 14,000 14,000 13,500 11,000 
ENDELIG RESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FR!11 MN / 100 KG ENDGULTIGE ERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
FINAL REFUNDS - OIL SEEDS RESTITUCIONES FINALES - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUTIONS FINALES GRAINES OLEAGINEUSES RESTITUZIONI FINAU - SEMI OLEOSI 
DEFINITIEVE RESTITUTIES - OLIEHOUDENDE ZAGEN RESTITUCOES FINAIS - SEMENTES DLEAGINOSAS 
En!HPOl!>E1-EMIQ£iEH InOPOI 
1205 00 90 OOO 
FRANCE 138,17 134,23 138,17 130,28 118,43 114,49 102,64 31,58 110,54 110,54 106,59 86,85 
UEBL/BLEU 849,74 825,46 849,74 801,18 728,34 704,07 631,23 194,23 679,79 679,79 655,51 534,12 
NEDERLAND 46,42 45,09 46,42 43, 77 39,79 38,46 34,48 10,61 37,14 37,14 35,81 29,18 
DEUTSCHLAND 41,20 40,02 41,20 38,84 35,31 34,14 30,60 9,42 32,96 32,96 31,78 25,90 
ITALIA 30825 29945 30825 29064 26422 25541 22899 7046 24660 24660 23780 19376 
UNITED KINGDOM 13,102 12,873 13,268 12,460 11,349 10,993 9,755 2,983 11,007 11,007 10,606 8,542 
IRELAND 15,379 14,939 15,379 14,500 13,182 12,742 11,424 3,515 12,303 12,303 11,863 9,667 
DANMARK 157,15 152,66 157,15 148,17 134,70 130,21 116,74 35,92 125,72 125,72 121,23 98,78 
ELLAS 3561,2 3337,8 3410,1 3135,5 2698,8 2515,5 2128,6 870,2 3418,6 3391,7 3261,9 2574,8 
PORTUGAL 5119 5015 5119 4968 4689 4548 4240 2376 4473 4473 4371 · 4294 
ESPANA 53 83 84 86 115 111 111 694 2171 2189 2116 1725 
ECU/100 KG 
NO. REGLEMENT 
01/12 
1991 
91/3478 
BRUTTORESTITUT IONER - OLIEHOLDIGE FRIil 
GROSS REFUNDS - OIL SEEDS 
RESTITUTIONS BRUTES GRAINES OLEAGINEUSES 
BRUTO RESTITUT I ES - OLIEHOUOENDE ZADEN 
EnI1TPO$El-EAAIQ6EI! InOPOI 
C.E. 
1205 00 90 OOO 
PORTUGAL 
ESPANA 
PAYS TIERS 
20,580 
11,500 
11,500 
ENOELIG RESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FRIil MN / 100 KG 
FINAL REFUNDS - OIL SEEDS 
RESTITUTIONS FINALES GRAINES OLEAGINEUSES 
DEFINITIE.VE RESTITUTIES - OLIEHOUDENDE ZAOEN 
En I H PO$El- EMIQ6EI l ino PO I 
1205 00 90 OOO 
FRANCE 
UEBL/BLEU 
NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 
ITALIA 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
ELLAS 
PORTUGAL 
ESPANA 
90,80 
558,40 
30,50 
27,07 
20257 
8,755 
10,106 
103,27 
2648,0 
4349 
1799 
BRUTTOERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
RESTITUCIONES BRUTAS - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUZIONI NOMINALI - SEMI OLEOS1 
RESTITUCOES GLOBAIS - SEMENTES OLEAGINOSAS 
ENDGULTIGE ERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
RESTITUCIONES FINALES - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUZIONI FINAU - SEMI OLEOSI 
RESTITUCOES FINA!$ - SEMENTES OLEAGJNOSAS 
OLATTTRSEOOF 

FRUGT OG GR#NTSAGER 
OBST UNO GEHOSE 
FRUIT AND VEGETABLES 
FRUITS ET LEGUMES 
ORTO FRUTTICOLI 
GROENTEN EN FRUIT 
FRLTITRSFlXJF 
ECU/100 KG I 01/01 I 01/02 I 18/00 20/06 I 01/08 I 10/10 I I I I I I 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3770 91/0137 91/1300 91/1691 91/2275 91/2969 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GR0NSAGER ERSTATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST I TUZIONI-ORTOFRUTT !COL! 
RES TITUTIES-GROENTEN EN FRUIT RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
rnn:TP04lD:-onQPOKHnEYTIKA 
C.E 
0702 00 10 100 (2) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 
0702 00 10 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0702 00 90 100 (2) 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 ·4,50 
0702 00 90 900 -
PAYS ':.'IERS - - - - -
0802 12 90 OOO 
05 9,67 9,67 
07 9,67 9,67 9,67 9,67 
0802 21 00 OOO 
05 11,30 11,30 
07 11,30 11,30 11,30 11,30 
0802 22 00 OOO 
05 21,80 21,80 
07 21,80 21,80 21,80 21,80 
0802 31 00 OOO 
05 14,00 14,00 
07 14,00 14,00 14,00 14,00 
0805 10 11100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - .11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 11 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 11 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 10 15 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 15 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 15 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 10 19 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 19 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 19 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 10 21 100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
ECU/100 KG 01/01 01/02 18/05 20/06 01/08 10/10 _ 
1991 1991 1991, 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3770 91/0137 91/1300 91/1691 91/2275 91/2~69 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GR0NSAGER 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES 
RES TI TUTIES-GROENTEN EN FRUIT 
En I 1 T PO<l>El-OnQPOKHnEY TI KA 
C.E 
0805 10 21100 
04 
06 
0805 10 21 300 
01 
04 
06 
0805 10 21 900 
PAYS TIERS 
0805 10 25 100 
01 
04 
06 
0805 10 25 300 
01 
04 
06 
0805 10 25 900 
PAYS TIERS 
0805 10 29·100 
01 
04 
06 
0805 10 29 300 
01 
04 
06 
0805 10 29 900 
PAYS TIERS 
0805 10 31 100 
01 
04 
06 
0805 10 31 300 
01 
04 
06 
0805 10 31 900 
PAYS TIERS 
0805 10 35 100 
01 
04 
06 
0805 10 35 300 
01 
04 
05 
0805 10 35 900 
PAYS TIERS 
0805 10 39 100 
01 
04 
ERST ATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
REST I TUZ ION I-OR TOFRU TT I COL I 
RESTITUCOES FRUTAS E PROOUTOS HORTICOLAS 
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,00 11,00 11,00 11,00 -
11,00 11,00 11,00. 11,00 
11,00 11,00 11,CO 11,(X) -
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,(X) 11,(X) 11,00 11,00 -
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,00 11,00 11,00 11,0() -
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,00 11,CO 11,00 11,00 -
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,00 11,CO 11,00 11,00 -
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,00 11,CO 11,00 11,00 -
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,00 11,00 11,00 11.00 -
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,00 11,00 11,00 11,00 -
11,00 11,00 11,00 11,00 
11,00 11,00 11,00 11,00 -
85 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
11,00 
FRLfflRSEOOF 
FRLTTTRSEOOF 
ECU/100 KG I 01/01 I 01/02 I 18/05 I 20/06 I 01/08 I 10/10 I I I I 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3770 91/0137 91/1300 91/1691 91/2275 91/2969 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GRlllNSAGER ERST A TTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORT ALI ZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST! TUZIONI-ORTOFRUTT !COLi 
Re.ST I fUTlE.S-GROE.NTEN EN FRUIT RES 1I1 UCOE. S FRU T AS E PRO DU TO S 110 R TI COLAS 
En I l TPO$El-OnQPOKHrlEYT I KA 
C.E 
0805 10 39 100 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 3'J 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 39 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 10 41100 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 41 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 41 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 10 45 100 
01 · 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 45 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 45 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 10 49 100 , 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
·04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 49 300 
01 11,00 11,00 11,00 11,00 - 11,00 
04 - 11,00 
06 11,00 11,00 11,00 11,00 
0805 10 49 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 20 50 100 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 20 50 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0805 30 10 100 
05 13,50 13,50 
07 13,50 13,50 13,50 13,50 
0805 30 10 900 -
PAYS TIERS - - - - -
0806 10 11100 
05 4,84 4,84 
07 10,50 10,50 4,84 4,84 
ECU/100 KG 01/01 01/02 18/05 20/06 01/08 10/10 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3770 91/0137 91/1300 91/1691 91/2275 91/2969 
RESTITUTIONER - FRUGT OG GR0NSAGER 
REFU~JDS-FRUIT AND VE GET ABLES 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES 
RES TI TUTIES-GROENTEN EN FRUIT 
UllHPOl!iU:-OIIQPOKltflEY f I KA 
C.E 
0806 10 11 300 
05 
0? 
0806 10 11 900 
PAYS TIERS 
0806 10 15 100 
05 
0? 
0806 10 15 300 
05 
07 
0806 10 15 900 
PAYS TIERS 
0806 10 19 100 
05 
O? 
0806 10 19 300 
05 
07 
0806 10 19 900 
PAYS TIERS 
0808 10 91100 
PAYS TIERS 
0808 10 91 910 
02 
03 
04 
0808 10 91 990 
PAYS TIERS 
0808 10 93 100 
PAYS TIERS 
0808 10 93 910 
02 
03 
04 
0808 10 93 990 
PAYS TIERS 
0808 10 99 100 
PAYS TIERS 
0808 10 99 910 
02 
03 
04 
0808 10 99 990 
PAYS TIERS 
0809 30 00 110 
03 
05 
(2) 
(2) 
(2) 
ERST ATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
REST I TUZIONI-ORTOFRUTTICOLI 
RESTITUCOES FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS 
4,84 
10,50 10,50 4,84 4,84 
4,84 
10,50 10,50 4,84 4,84 
4,84 
10,50 10,50 4,84 4,84 
4,84 
10,50 10,50 4,84 4,84 
4,84 
10,50 10,50 4,84 4,84 
14,00 14,00 14,00 14,00 6,50 
4,50 4,50 4,50 4,50 
14,00 - - -
14,00 14,00 14,00 14,00 6,50 
4,50 4,50 4,50 4,50 
14,00 - - -
14,00 14,00 14,00 14,00 6,50 
4,50 4,50 4,50 4,50 
14,00 - - -
5,.00 
5,00 5,00 
87 
4,84 
4,84 
4,84 
4,84 
4,84 
6,50 
6,50 
6,50 
FRLTTTRSEOOF 
FRLTTTRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 01/02 18/05 20/06 01/08 10/10 
1991 1991 1991 1991 1991 1991 
NO. REGLEMENT 90/3770 91/0137 91/1300 91/1691 91/2275 91/2969 
RES TITUTIONER - FRUGT OG GRlilNSAGER ERSfATTUNGEN- OBST UNO GEMUSE 
REFUNDS-FRUIT AND VEGETABLES RESTITUCIONES-FRUTAS Y HORTALIZAS 
RESTITUTIONS FRUITS ET LEGUMES REST I TUZIONI-ORTOFRUT TICOLI 
RESTITUTIES-GROENTEN EN FRUIT RESTI TUCOES FRUTAS E PRODUTOS HORTICOLAS 
Ef1IHP041El-0f1QPOKHnEYT I KA 
C.E 
0809 30 00 190 -
PAYS TIERS - - - - -
0809 30 00 900 
03 5,00 -
05 - - 5,00 5,00 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01 LES PAYS OU ETATS A ECONOMIE PLANIFIEE DE L'EUROPE CENTRALE 
ET ORIENTALE ET LA YOUGOSLAVIE. 
A PARTIR DU 01/08/91 
02 LA SUEDE,LA NORVEGE, L'ISLANDE,L'AU'l'RICHE, LES ILES FEROE, LA 
FINLANDE, LE GROENLAND, MALTE, LA SYRIE, LES PAYS A ECONOMIE 
PLANU'IEE DE L' EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, LA YOUGOSLAVIE, LA 
BOLIVIE, LE BRESIL, LE VENEZUELA, LE PEROU, PANAMA, L'EQUATEUR, 
LA COLOMBIE, LES PAYS ET TEHHITOIRES D'AFRIQUE A L'EXCLUSION DE 
L' A.l:'HIQUE DU SUD, LES l'AYS DE LA PENINSULE AHABlQUB( ( L' AHAJ:HE 
SAOUDlTE, LE BAHHEIN,LE QATAH, OMAN, LIB EMlRATS ARABIB UNIS 
(ABU ZABI, DIBAY, CHARDJA, 'ADJMAN, UMM AL-Ql'IWAYN, RAS 
AL-KHAYMA ET FUDJAYRA), LE YEMEN, L'IRAN ET LA JORDANIE)), 
HONG-KONG, SINGAPOUR, LA MALAYSIE, L'INDONESIE, LA THAILANDE 
ET T'AI-WAN. 
DU 13/10/90 AU 31/07/91 
02 LE BOTSWANA, LE LESOTHO, LE SWAZILAND, LA ZAMBIE, LE MALAWI, 
LE MOZAMBIQUE, LA TANZANIE, LE KENYA, LE RWANDA, LE BURUNDI, 
L'OUGANDA, LA SOMALIE, MADAGASCAR, LES COMORES, L'ILE MAURICE, 
LE SOUDAN, L'ETHIOPIE, LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI, LES PAYS DE 
LA PENINSULE ARABIQUE ((L'ARABIE SAOUDITE, LE BARHEIN, LE 
QATAR, OMAN, LES il,iIRATS ARABES UNIS (ABU ZABI, 
DIBAY, CHARDJA,'ADJMAN, UMM AL-QI'IWAYN, RAS AL-KHAYMA ET 
FUDJ AYRA, ) LE YEMEN, L' IRAN, ET LA JOURDANIE) ) • 
A PARTIR DU 01/08/91 
03 TOUTES DESTINATIONS, AUTRES QUE LA SUISSE, L'AUTRICHE ET LA 
PARTIE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE. SITUEE EN DEHORS DU TERRITO-
IRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE. 
DU 03/10/90 AU 31/07/91 
03 LES PAYS ET TERRITOIRES D'AFRIQUE A L'EXCLUSION DE CEFX VISES 
CI-DESSUS ET DE L'AFRIQUE DU SUD, LA SYRIE, LES PAYS A ECONO-
MIE·PLANIFIE DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, 1A YOUGOS-
LAVIE, LA BOLIVIE, LE BRESIL, LE VENEZUELA, LE PEROU, PANAMA, 
L'EQUATEUR, LA COLOMBIE, L'ISLANDE,LA NORVEGE, LA SUJ!JJE, 
L'AUTRICHE, LES ILES FEROE, LA FINLANDE, LE GROENLAND ET MALTE. 
A PARTIR ~U 01/08/91 
04 L'AUTRICHE, LA SUISSE, LA FINLANDE, LA SUEDE, LE GROENLAND, LA 
NORVEGE, L'ISLANDE ET MALTE. 
DU 16/09/88 AU 31/07/91 
04 HONG-KONG, SINGAPOUR, LA MALAYSIA, L'INDONE.SIE, LA 
THAILANDE ET T'AI-WAN. 
A PARTIR DU 01/08/91 
05 TOUTES DESTINATIONS A L'EXCLUSION DE LA PARTIE DU TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE SITUEE EN DEHORS DU·TERRITOIRE DOUANIER DE LA 
COMMUNAUTE. 
DU 03/10/90 AU 31/07/91 
05 TOUTES DESTINATIONS, AUTRES QUE LA SUISSE ET L'AUTRICHE ET LA 
PARTIE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE SITUEE EN DEHORS DU 
TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE. 
DU 14/12/89 AU 31/07/91 
06 L'AUTRICHE, LA SUISSE, LA FINLANDE, LA SUEDE, LE GROENLAND, 
LA NORVEGE, L'ISLANDE ET MALTE. 
DU 03/10/90 AU 31/07/91 
07 TOUTES DESTINATIONS A L'EXCLUSION DE LA PARTIE DU TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE SITUEE EN'DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA 
COMMUNf,UTE. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
DU 20/06/91 AU 09/10/91 
(2) POUR LES EXPORTATIONS REALISEES A DESTINATION DE LA SUEDE, DURANT 
LA PERIODE DU 1ER JUILLLET AU 30 SEPTEMBRE 1991, LE MONTANT DE LA 
RESTITUTION EST REDUIT A 0,95 ECU/100 KG. 
DU 01/01/91 AU 31/01/91 
(2) POUR DES EXPORTATIONS A DESTINATION DE LA MALAISIE ET DE SINGAPOUR 
DE POMMES DE TABLE DE LA VARI:E:l'E GRANNY SMITH, PAR DEROGATION AU 
REGLEMENT (CEE) NO. 920/89 ANNEXE III CHAPITRE 3, LE CALIBRE 
MINIMAL A RESPECTER POUR CHACUNE DES CATEGORIES DE QUALITE EXTRA, 
I ET II EST RESCPECTIVEMENT DE 65 MM, 60 MM ET 60 MM. 
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